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 منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع )دراسة حنوية(كتاب اخلرب وأنواعه يف  
Penelitian ini membahas tentang khobar dan macam-macamnya di Matan 
Al Ghoyah Wa Attaqrib Li Al Qhadi Abi Syuja. Kitab ini adalah salah satu kitab 
fiqih ringkas madzhab Syafi’i yang dikarang oleh Al Qadhi Abi Syuja. Hampir 
semua pondok pesantren di Indonesia mengkaji kitab ini sebagai rujukan dalam 
mengkaji hukum syara’. Materi yang terkandung dalam kitab ini menjadi dasar 
untuk para santri dalam menguasai fiqih.  
Dari paparan di atas peneliti tertarik memilih kitab ini sebagai objek 
penelitian karena kitab ini sangat masyhur dan sering dikaji dikalangan pesantren 
serta memiliki kandungan isi yang ringkas dan berbobot. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu bagaimana karakteristik khobar pada kitab Matan Al Ghoyah 
Wa Attaqrib Li Al Qhadi Abi Syuja dan apa saja macam-macam khobar pada 
kitab Matan Al Ghoyah Wa Attaqrib Li Al Qhadi Abi Syuja. 
Adapun metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif dengan 
mengambil data berupa macam-macam khobar pada kitab Matan Al Ghoyah Wa 
Attaqrib Li Al Qhadi Abi Syuja. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 
teori nahwu yaitu khobar. Khobar yaitu isim yang dibaca rofa’ yang disandarkan 
kepada mubtada’. 
Adapun hasil yang diperoleh peneliti dalam meneliti khobar dan macam-
macamnya yaitu, terdapat sebanyak 108 khobar, diantaranya yaitu 69 khobar 
mufrod, 19 khobar jumlah, dan 20 khobar syibih jumlah  . Adapun bentuk-bentuk 
khobar yang terdapat dalam kitab Matan Al Ghoyah Wa Attaqrib Li Al Qhadi Abi 
Syuja  diantaranya berupa 18 jamid, 7 musytaq, 12 fi’liyyah, 7 ismiyyah, 17 jer 
majrur dan 3 dhorof.  
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 خلفية البحثأ. 
العامل هي لغة  اسبحان هللا تعاىل جعل لغة متنوعة و من أمجل لغات يف هذ
العربية. سعة هذه اللغة يف أمسائها و أفعاهلا وحروفها و جوالهتا يف اإلشتقاق و مأخوذهتا 
. يف مجيع ميادين ألخرالبديعة يف استعاراهتا و غرائب تصرفاهتا لفظ كنايتها و معانيها وا
ئل اإلتصال . ايف التعامل بعضهم ببعض لذلك نستطيع اللغة كوس احلياة سنجد الشعوب
بودي و قال  1.و قال بعض العلماء اللغة هي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم 
ه(  اللغة هي الطريقة اإلتفاقية يف كل رمز الصوت املستعمل لتبادل  2016) حارينطا
يقول أبو  2.(0٥الفكر و الضغور بني أعضاء اجملتمع الذين يستعملون نفس اللغة )ص 
م( عن اللغة بتعريفه أصوات يعرب هبا كل قوم عن  ۳9٣الفتاح عثمان ابن جين ) تويف 
   ٣أغراضهم. 
ينبغي على كل املسلمني أن يتعلموا اللغة العربية و علموها ليفهم القران و السنة 
و علوم الدين خصوصا . يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتابه ))إن اللغة العربية من 
ض، وال يفهم إال اب للغة الدين، و معرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب و السنة فر 
                                                           
رون، ، اجلزء األول )بريوت : املكتبة العصرية، الطبعة الثامنة والعشجامع الدروس العربية مصطفى الغاليني، 1
 .7ه(، ص :  1414م / ١٩٩٣
  " مبدرسة الثانوية احلكومية سوراابايتطور الكتاب " احملادثة والقراءةمنهجية البحث اللغوية :  " بودي حارينطا، 2
 .٥(، ص ٢٠١٦، LP3M Institut Keislaman Zainul Hasan) فروبوليع كو :  ، فريق التحرير"، 
4 Huda Hisbullah, Ilmu Lughah. (Surabya : UINSA Press   ۲014 M), hal : ٥. 
 

































يف كثري من األحيان  يف دراسة لغة  4العربية، وما ال يهتم الواجب إال به فهو واجب((.
العربية و خاصة دراسة كتب السلف جند صعوبة مثل حتديد الرتكيب مبتدأ خرب و فعل و 
و غري ذلك.  حتدثت الظواهر لبعض طالب هم جيدون بسهولة تركب مبتدأ بل ال  فاعل
يعرف خربه . على الرغم من أنه علم النحو له دور مهم يف حتديد هذا األمر . إذا نعرف 
تركيب بصحيح حنصل الفهم و إيراد تركيب وضعا ملا اراده املتكلم من املعاين و على فهم 
ضع املذكور . والنحو علم أبصول تعرف هبا أحوال معىن اي مركب كان حبسب الو 
أي من حيث ما يعرض هلا يف حال  ٥الكلمات العربية من حيث اإلعراب و البناء .
ن أخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم بعد انتظامها يف اجلملة . تركيبها و يكو 
 و من الدروس يف علم النحو ما يسمى اخلرب و أقسامه . 
إن تعريف اخلرب هنا يتصل عن تعريف املبتدأ ألهنما شيئان متالزمان يف اجلملة 
وهو  6. أاىل املبتد ليأخذ الفائدة وهي الكالم التام. فأما اخلرب فهو اإلسم املرفوع املسند
ينقسم إىل ثالثة أنواع خرب مفرد و خرب مجلة وخرب شبه مجلة . فاملفرد ما كان غري مجلة 
دون قائمون حنو زيد قائم  و إن كان مثىن حنو الزيدان قائمان و إن كان جمموعا  حنو الزي
تكون على املبتدأ إمسية و فعلية . واإلمسية اليت ت الثاين خرب مجلة و ينقسم إىل قسمني. و 
تكون على الفعل و الفاعل ) حنو : ائشة أبوها ذهب(، والفعلية اليت تو اخلرب ) حنو : ع
زيد يف  املسلمة قام ابوها(. والثالث خرب شبه مجلة  اليت تتكون على اجلر واجملرور ) حنو :
 املدرسة ( و الظرف ) حنو: زيد أمام الفصل( . 
                                                           
 .۳ ۳ه (، ص : 1991، )بريوت : دار النفائس،  خصائص العربيةمعرف حممود،  4
الطبعة الثامنة والعشرون،  املكتبة العصرية، )بريوت : ، اجلزء األولجامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  5
 .9 ص :ه(،  1414م / ١٩٩٣
 .٨، ) سورااباي : املفتاح سورااباي ، جمهول السنة( ص : منت األجروميةا الصنهاجي،  6
 
 

































هذا البحث اجلامعي الذي قدمته الباحثة . ستبحث اخلرب و أنواعه يف كتاب   
. و إهنا أحد من القواعد النحوية اليت للقاضي أيب شجاع كتاب منت الغاية و التقريب
للقاضي أيب  و التقريبكتاب منت الغاية يستخدم لفهم علوم الدين مثل إحد كتب الفقه  
جيدا و صحيحا . وبناء على ما سبق ستأخذ الباحثة املوضوع "  اخلرب و أنواعه  شجاع
 " . للقاضي أيب شجاع كتاب منت الغاية و التقريبيف كتاب   
كتاب ستحاول الباحثة من خالل هذا البحث دراسة "اخلرب و أنواعه يف كتاب   
" هبدف اكتساب املالمح التحليلية فيها و  اعللقاضي أيب شج منت الغاية و التقريب
 ذلك من خالل دراسة حتليلية حنوية .
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث  اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :
 ؟ للقاضي أيب شجاع اخلرب يف كتاب منت الغاية و التقريب أنواع . ما 1
 ؟ للقاضي أيب شجاع التقريباخلرب يف كتاب منت الغاية و  شكال. ما أ2
 ج. أهداف البحث
 أما أهداف البحث فتسعى الباحثة إىل حتقيقها فكما يلي :
  للقاضي أيب شجاع اخلرب يف كتاب منت الغاية و التقريب أنواععرفة مل. 1
 للقاضي أيب شجاع اخلرب يف كتاب منت الغاية و التقريب شكالأ. ملعرفة 2
 د. أمهية البحث
 ذا البحث مما يلي :أتيت أمهية ه
 

































. للباحثة : لزايدة الفهم عن علوم الدينية و علم األلة خصوصا من انحية علم النحو 1
 . 1sدفعة وا حدة ألداء و ظيفة ملرحلة  
منت الغاية و . للجامعة : السهام األفكار اليت تتعلق اب النصوص الواردة يف الكتاب 2
دة الكتاب املراجع اللغوية يف جانب لزايمن  و يكون مرجعا للقاضي أيب شجاع التقريب
املطلوبة للمصادر يف مكتبة اجلامعة و أن يكون هذا البحث انفعا مرجعا أوال للباحثني 
 األخرين عن النحو و خاصة عن اخلرب .
. للدراسة اللغوية : يعطي مساعد الفكر لتنمية البحث خصوصا للدراسة اللغة العربية ٣
 ني لتنمية البحث النفسي واسعا . ويعطي مساعد الفكر للباحث
 ه. توضيح املصطلحات
توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، و  
 هي :
 7.أ. اخلرب : هو اإلسم املرفوع املسند اىل املبتد1
 ٨و النوع : الصنف من كل شيئ.مجع من نوع . واع : . أن2
و يشتمل على  هو من خري كتب الفقه الشافعي  منت الغاية و التقريب :كتاب .  ٣
مجيع أبواب الفقه و معظم أحكامه و مسائله يف العبادت و املعامالت و غريها مع 
                                                           
 .٨، ) سورااباي : املفتاح، جمهول السنة( ص : منت األجروميةا الصنهاجي ،  7
 قاموس معاين االلكرتوين ٨
 

































هذا الكتاب مشهور مبنت أيب شجاع  9.يب و مجال اللفظ و حسن الرتك سهولة العبارة
 .أو منت الغاية والتقريب 
 و. حدود البحث
ُد  الباحثة يف ضوء لكي تركز الباحثة فيما وضع ألجله و ال يتسع إطارا و موضوعا فُتحدِ 
 ما يلي :
منت الغاية والتقريب كتاب اخلرب وأنواعه يف  . إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو 1
 للقاضي أيب شجاع
منت الغاية و التقريب من  يف كتاب . إن هذا البحث تركز الباحثة يف دراسة أنواع اخلرب 2
رائض سبعة عشر يعين يف فصل و ركعات الف كتاب الطهارة إىل بعض كتاب الصالة
 على طريقة التحليلية النحوية و هي أنواع اخلرب .ركعة 
 ز. الدراسات السابقة
ال تدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة أنواع اخلرب واستخدامه فقد 
سبقته دراسات يستفيد منها و أيخذ منها أفكارا ، و تسجل الباحثة يف السطور التالية 
قة هبدف غرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع و إبرازا النقط تلك الدراسات الساب
 اجليد بني هذا البحث و ما سبقه من الدراسات :
( و عنوان حبثه التكميلي " أنواع اخلرب  7121٥0٥0A. اسم الباحث عبد اللطيف )1
و استخدامه يف سورة األنفال" أي يف دراسة النحوية حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة 
                                                           
)دون مكان النشر : احلرمني، الطبعة األوىل،  التذهيب يف أدلة منت الغاية و التقريبمصطفى ديب البغا،  9
 4م( ص :  2010
 
 

































( يف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 1S) األوىل
 ه . 1440م/  2019احلكومية سورااباي، سنة 
وكان هذا البحث مساواي من انحية البحث يعين يف اخلرب و لكن خمتلفا من انحية 
ة املوضوع البحث ، و هذا البحث قد حبث عن استعمال اخلرب و استخدامه يف سور 
 كتاب منت الغاية و التقريباألنفال، و الباحثة األن ستبحث عن اخلرب و أنواعه يف   
و خمتلفا من انحية ركز البحث كان عبد اللطيف يركز يف أنواعه  للقاضي أيب شجاع
. و خمتلفا من انحية أنواع اخلرب و أشكالهواستخدمه والباحثة األن تزكر من انحية  
ما عبد اللطيف بيناته اايت و مصادرها من القران ، بياانت البحث و مصادرها أ
 والباحثة بيناهتا من منت الكتب و مصادرها من كتاب الفقه .
و عنوان حبثها التكميلي"  A)01216024. اسم الباحثة إقليمة يف خري الربية ) 2
ي أنواع اخلرب يف كتاب املبادئ الفقهية اجلزء الثاين" أي يف دراسة النحوية حبث تكميل
( يف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية األدب جامعة سونن 1Sقدمته لنيل شهادة األوىل )
 ه . 1441م/  2019أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي، سنة 
وكان هذا البحث مساواي من انحية البحث يعين يف اخلرب و لكن خمتلفا من انحية 
خلرب يف كتاب املبادئ الفقهية اجلزء املوضوع البحث، و هذا البحث قد حبث عن أنواع ا
 كتاب منت الغاية و التقريبالثاين، و الباحثة األن ستبحث عن اخلرب و أنواعه يف  كتاب  
إقليمة يف خري . و خمتلفا من انحية بياانت البحث و مصادرها أما  للقاضي أيب شجاع
املبادئ ا من الكتب و مصادره املبادئ الفقهية اجلزء الثاينبيناهتا منت الكتب الربية 
، والباحثة بيناهتا من منت الكتب الغاية والتقريب و مصادرها من   الفقهية اجلزء الثاين
 كتاب منت الغاية والتقريب .
 
 

































و عنوان حبثها التكميلي"   A)٨12101٥04. اسم الباحثة ريرين إسوايت )٣
يلي قدمته لنيل أنواع اخلرب وفوائده يف سورة يونس" أي يف دراسة النحوية حبث تكم
شهادة األوىل يف شعبة اللغة العربية و أدهبا كلية األدب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
 ه . 14٣٥م/  2014احلكومية سورااباي، سنة 
وكان هذا البحث مساواي من انحية البحث يعين يف اخلرب و لكن خمتلفا من انحية 
 وفوائده يف سورة يونس، و املوضوع البحث، و هذا البحث قد حبث عن أنواع اخلرب
للقاضي أيب  كتاب منت الغاية و التقريبالباحثة األن ستبحث عن اخلرب و أنواعه يف   
تركز يف أنواعه وافوائده والباحثة ريرين إسوايت و خمتلفا من انحية ركز البحث كان  شجاع
بحث و . و خمتلفا من انحية بياانت ال أنواع اخلرب و أشكالهاألن تزكر من انحية 
بيناهتا اايت و مصادرها من القران ، والباحثة بيناهتا من منت ريرين إسوايت مصادرها أما 













































 أ . املبحث األول :حملة عن اخلرب 
 أ . تعريف اخلرب 
يتصل عن تعريف املبتدأ ألهنما شيئان متالزمان يف إن تعريف اخلرب هنا 
اجلملة ليأخذ الفائدة وهي الكالم التام . ولكن هنا ستبحث الباحثة من انحية 
اخلرب فقط كما عرفنا نعرف اخلرب يف بعض كتب النحو . و قد عرف املؤلف يف 
 بعض الكتب النحوية من املبتدأ واخلرب .
ؤول به املرفوع لفظا أو تقديرا أو حمال فاملبتدأ هو اإلسم الصريح أو امل
العاري أي اجملرد عن شيء من العوامل اللفظية الناسخة لالبتداء أو غريها حقيقة 
أو مجلة أو ظرفا أو  واخلرب هو اجلزء الذي تتم به الفائدة مفردا كان 10أو حكما .
فخرجت مامتت به   11جارا وجمرورا مع املبتدأ غري الرافع املكتفي به عن اخلرب.
نه و إن متت به الفائدة لكن مع غري الفائدة مع غري املبتدأ كالفاعل و انئبه أل
املبتدأ، و خرج أيضا مرفوع املكتفي مبا يسد مسد اخلرب كاملثل ما قائم الزيدان 
                                                           
 .۲4( ، ص : 00٨۲، ) سنقافورة : احلرمني ، م  الفواكه اجلنيةعبد هللا بن أحد الفاكهي،  10
، ) دون مكان النشر: احلرمني ، الطبعة الرابعة، اجلزء األول، الكواكب الدريةحممد بن أحد بن عبد الباري ،  11
 .٨1(، ص :  م 200٨
 

































ألنه و إن متت به الفائدة لكن رافعه ال خرب له ألنه يف املعىن الفعل و الفعل ال 
 .  12خيرب عنه .
يف مذهب سبويه و مجهور البصريني أن املبتدأ مرفوع ابالبتداء و أن اخلرب 
مرفوع ابملبتدأ  فالعامل يف املبتدأ  معنوي وهو كون االسم جمردا عن العوامل 
ئدة من مثل "حبسبك درهم"  اللفظية غري الزائدة وما أشبهها واحرتز بغري الزا
فبحسبك مبتدأ وهو جمرد عن العوامل اللفظية غري الزائدة ومل يتجرد عن الزائدة 
فإن الباء الداخلة عليه الزائدة، واحرتز بشبهها من مثل "ُربَّ رجل قائٌم" فرجل 
مبتدأ و قائم خربه . و يدل على ذلك رفع املعطوف عليه حنو : رب رجل قائٌم  
والعامل يف اخلرب لفظي وهو مبتدأ  وهو مذهب سبويه . كقول ابن وامرأٌة.  
 أ" .د  ت  ب  مل  بِ  رب ر خ   ع  ف ر   اك  ذ  اء  #  ك  د  تِ ب  الِ بِ  أ د  ت  ب  ا م  و  ع  ف  ر   " و  مالك يف كتابه :
ملا كان املبتدأ  و اخلرب  1٣واخلرب هو اجلزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ . 
ا ابإلسناد . وكان اخلرب هو اجلزء الذي يستفيده السامع، ويصري مع مرتبطني مع
 املبتدأ كالما اتما
 و ذلك كقول ابن مالك يف نظمه : 
 ١٤ة.د  اهِ ى ش  دِ اي  برٌّ و األ  الفائدة # كا للا   م  تِ امل   زء  واخلرب  اجل  
                                                           
لنشر: احلرمني ، الطبعة الرابعة، اجلزء األول، ، ) دون مكان االكواكب الدريةحممد بن أحد بن عبد الباري ،  12
 .٨1م (، ص :  200٨
 نفس املراجع 1٣
رمني : دون مكان النشر ، الطبعة )احل ، اجلزء األولشرح ابن عقيلأيب عبد هللا حممد مجال الدين بن مالك،  14
 .٣1م (، ص : 200٥ه /  1426األوىل 
 

































عرَّف صاحب النظم يف نظمه أي ألفية ابن مالك عن اخلرب أبنه اجلزء  
املتمم لفائدة املبتدأ كما ورد يف النطم السابق هللا بر . و يرد عليه الفاعل حنو : 
ائدة . و قيل يف تعريفه : إنه قرأ حممد فإنه يصدق على حممد أنه اجلزء املتم للف
اجلزء املنتظم منه مع املبتدأ مجلة، بل ينتظم منه مع الفعل مجلة . و خالصة هذا 
أنه عرَّف اخلرب مبا يوجد فيه و يف غريه، والتعريف ينبغي أن يكون خمتصا ابملعرف 
 دون غريه .
و نواسخ  ١٥وكان العوامل الداخلة على املبتدأ واخلرب و تسمى النواسخ .
االبتداء و هي ثالثة أنواع األول ما يرفع املبتدأ و ينصب اخلرب و هو كان و 
حنو  وهو كان و أمس و أصبح و أضحى و ظل و ابت و صار و ليس  أخواهتا
وهو يعمل بشرط أن يتقدم نفي أو هني  املشبه بليسو  : كان هللا غفورا رحيما، 
أو دعاء و هو زال و فتئ و انفك و برح  حنو : ال يزالون خمتلفني لن نربح عليه 
عاكفني، و ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم عليه ما املصدرية الظرفية و هو 
والثاين ما ينصب املبتدأ و يرفع اخلرب   .قاربةو أفعال املما دمت حيا، حنو :  دام
 ال زيد قائم، و ال اليت لنفي اجلنس إن هللا مسيع عليم،و هو  إن و أخواهتا حنو : 
حنو : ظننت عمرا و الثالث ما ينصب املبتدأ واخلرب مجيعا و هو ظن و أخواهتا 
 .جالسا
تدأ إمسان تتألف وفيما قد بينت الباحثة عن تعريف اخلرب، إن اخلرب و املب
منهما مجلة مفيدة . ويتميز املبتدأ عن اخلرب أبن املبتدأ خمرب عنه واخلرب خمرب به . 
                                                           
، ) دون مكان النشر: احلرمني ، الطبعة الرابعة، اجلزء األول، الكواكب الدريةبن أحد بن عبد الباري ،  حممد ١٥
 . ٨7م (، ص : 200٨
 

































واجلملة املؤلفة  16واخلرب ما أُسند إىل املبتدأ، وهو الذي تتم به مع املبتدأ فائدة .
 من املبتدأ واخلرب تدعى مجلة إمسية .
 :  17واخلرب املبتدأ له سبعة أحكام 
 . وجوب رفعه، وهو األصل من انحية إعرابه . 1
 حجر .. أن األصل  فيه أن يكون نكرة مشتقة، و قد يكون جامدا حنو : هذا  ۲
. وجوب مطابقة للمبتدأ إفرادا و تثنية ومجعا و تذكريا و أتنيثا إال إذا اقتضى املعىن  ۳
 خيالف ذلك حنو اإلنسان أنواع . 
.جواز حدفه إن دل عليه دليل، حنو : خرجت فإذا األسد، أي فإذا أسد حاضر، و  4
قوله تعاىل ) ُأُكُلَها  تقول " من جمتهد " فيقول يف اجلواب : زهري  أي زهري جمتهد، و منه
 أي و ظلها كذلك. 1٨. َداِئٌم َو ِظلَُّها (
( أن يدل على صفة مطلق أي دالة على 1. وجوب يف حدفه يف أربعة مواضع : ) ٥
( أن يكون خربا ملبتدأ صريح يف القسم، حنو : ۲وجود عام، حنو العلم يف الصدور . )
(  أن يكون املبتدأ مصدرا أو اسم تفضيل مضافا إىل مصدر، ٣هللا ألججتهدن . ) أمين
( أن يكون بعد 4حنو : أتديب الغالم مسيئا، وحنو : أفضل صالتك خاليا مما يشغلك، )
 واو متعني أن تكون مبعىن مع، حنو : كل امرئ وما فعل أى مع فعله .
 اتب، شاعر، خطيب. جواز تعدده، واملبتدأ واحدا حنو : خليل ك 6
                                                           
لعشرون، )بريوت : املكتبة العصرية، الطبعة الثامنة وا، اجلزء الثاين جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  16
 .۲٥4ص : ه(،  1414م / ١٩٩٣
 .262-2٥9نفس املراجع : ص   17
 ٥۳، اية 1٣القران الكرمي سورة الرعد :  18
 

































. أن األصل فيه أن يتأخر عن املبتدأ إما جوازا و إما وجواب . و سيأيت الكالم على  7
 ذلك.
األصل يف املبتدأ أن يتقدم . و األصل يف اخلرب أن يتأخر . و قد يتقدم أحدمها 
 كما سيأيت بياهنما فما أييت : و جواب، ويتأخر االخر و جواب .
 19وجوب تقدمي املبتدأ : 
 وجيب تقدمي املبتدأ يف ستتة مواضع :
يفلح، . أن يكون من األمساء اليت هلا صدار الكالم، كأمساء الشرط، جنو : من يتق هللا 1
جاء ؟ و ما التعجبية حنو : ما احسن الفضيلة و كم اخلربية  نالستفهام حنو : مو امساء ا
 حنو : كم كتاب عندي
. أن يكون مشبها ابسم الشرط حنو : الذي جيتهد فله جائزة و كل تلميذ جيتهد فهو 2
 على هدى.
. أن يضاف إىل اسم له صدر الكالم. حنو : غالم من جمتهد؟ و زمام كم أمر يف ٣
 يدك.
أن يكون مقرتان بالم التأكيد وهي اليت يسموهنا الم االبتداء . حنو : لعبد مؤمن خري  .4
 من مشرك.
                                                           
)بريوت : املكتبة العصرية، الطبعة الثامنة والعشرون، ، اجلزء الثاين جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  19
 .266ص :ه(،  1414م / ١٩٩٣
 
 

































. أن يكون كل من املبتدأ و اخلرب معرفة أو نكرة، و ليس هناك قرينة تعيني أحدمها ، ٥
 فيتقدم املبتدأ خشية التباس املسند إليه، حنو : أخوك علي
رب، و ذلك أبن يقرتن اخلرب إبال لفظ حنو : وما حممد . أن يكون املبتدأ حمصورا يف اخل6
 إال رسول، أو معىن، حنو : إمنا انت نظري
 : 20وجوب تقدمي اخلرب  
 خلرب على مبتدأ يف أربعة مواضع :جيب تقدمي ا
. إذا كان املبتدأ نكرة مفيدة، خمربا عنها بظرف او جار و جمرور. حنو : يف الدار رجل، 1
 وعندك ضيف
. إذا كان اخلرب اسم استفهام او مضافا إىل اسم استفهام. فاألول حنو : كيف حالك؟ 2
 والثاين حنو : ابن من انت؟
 ود إىل شيء من اخلرب . حنو : يف الدار صاحبها. إذ اتصل ابملبتدأ ضمري يع٣
.أن يكون اخلرب حمصورا يف املبتدأ. وذلك أبن يقرتن املبتدأ إبال لفظا . حنو : ما خالق 4
 عىن، حنو : إمنا حممود من جيتهد.إال هللا أو م
 ب . أنواع اخلرب
( اخلرب شبه مجلة ٣) ( اخلرب اجلملة ۲( اخلرب املفرد  )1ينقسم اخلرب إىل ثالثة أنواع وهي )
 وذلك كما يلي بيانه .
 
                                                           
)بريوت : املكتبة العصرية، الطبعة الثامنة والعشرون، ، اجلزء الثاين جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  20
 .2٨2 -267ص :ه(،  1414م / 199٣
 

































 . اخلرب املفرد١
فإذا قلت  21فاملفرد هو ما ليس جبملة وال شبه مجلة. فيدخل ضمنه املثىن و اجملموع .
ل قادمون. فقادمان خرب مفرد و مثله قادمون خرب مفرد . الرجالن قادمان والرجا
 واملفرد نوعان : جامد و مشتق.
 اخلرب املفرد اجلامد.  أ 
حنو : هذا حجر . وهو ال  22واملراد ابجلامد ما ليس فيه معىن الوصف   
يشتمل على الضمري يعود إىل املبتدأ، إال إذا كان املشتق فيتحمل ضمريا حنو : 
علي أسد أي شجاع ، فهو مثله حيمل ضمريا مسترتا تقديره هو يعود إىل علي و 
 هو ضمري الفاعل.
 اخلرب املفرد املشتق. ب 
. حنو : زهري جمتهد . وهو حيتمل 2٣الوصف  واملراد ابملشتق ما فيه معىن 
ضمريا يعود إىل املبتدأ، إال إذا كان رفع الظاهر فال حيتمله . املثال : زهري جمتهد 
أخوه . فاإلعراب جمتهد يف املثال األول فيه ضمري مسترت تقديره هو يعود إىل 
 املثال الثاين فقد رفع أخوه على املبتدأ أي زهري، وهو ضمري الفاعل . فأما يف
 الفاعلية فلم يتحمل ضمري املبتدأ .
                                                           
   4۳1، )بريوت : دار الكتب العلمية، جمهول السنة(، ص : القواعد األساسية للغة العربيةأحد اهلامشي،  21
)بريوت : املكتبة العصرية، الطبعة الثامنة والعشرون، ، اجلزء الثاين جامع الدروس العربيةمصطفى الغاليني،  22
 .۲6۳، ص : ه( 1414م / 199٣
 .۳6۲نفس املراجع ص :  2٣
 
 

































و مىت حتمل اخلرب ضمريا املبتدأ لزمت مطابقته له إفرادا و تثنية و مجعا و 
تذكريا و أتنيثا، حنو : علي جمتهد و فاطمة جمتهدة، والتلميذان جمتهدان، 
ات جمتهدات. فإن مل يتضمن والتلميذاتن جمتهداتن، والتالميذ جمنهدون، والتلميذ
ضمريا يعود إىل مبتدأ، فيجوز أن يطابقة حنو : الشمس و القمر أيتان من اايت 
مل و متعلم و ال خري فيما هللا، و جيوز أن ال يطابقة حنو : الناس قسمان عا
 .بينهما
 . اخلرب اجلملة۲
  الظلم مرتعه و خيمفاألول حنو :  24اخلرب اجلملة : ما كان مجلة امسية او فعلية  
و الثاين حممد يقرأ القران . والغالب يف هذه اجلملة أن تكون خربية، و قد أتيت إنشائية 
 ربه .اندرا فتقع خربا حنو : سليم ال تض
و  2٥و يشرتط يف اجلملة الواقعة خربا أن تكون مشتمال  على رابط يربطها ابملبتدأ .  
 الربط هو عالقة بني امسني او فعل و فاعل أو غري ذلك، وروابط اخلرب ابملبتدأ أربعة،
الفضة، ابرزا، حنو:الظلم مرتعه و خيم، أو مسترتا يعود إىل املبتدأ حنو : األول الضمري 
الدرهم بقرش أي الدرهم منها. و إعرابه الفضة مبتدأ أول، والدرهم بقرش مبتدأ اثن و 
واجلملة الىت تتألف من مبتدأ اثن وخربه خرب عن مبتدأ األول، والرابط هو الضمري  خربه .
َوى َو لَِباُس الت َّقْ   ، حنو:أإىل املبتدوالثاين إشارة احملذوف . والتقدير الدرهم منها بقرش. 
و إعرابه لباس ميتدإ أول و ذلك مبتدأ اثن و خربه خرب املبتدإ األول و  26َذِلَك َخرْيٌ.
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إعرابه  و 27.حنو : احلاقة ما احلاقة و الثالث إعادة املبتدأ بلفظهالرابط هو اسم اإلشارة . 
احلاقة مبتدأ أول، و ماسم استفهام مبتدأ الثان، واحلاقة خربه و اجلملة اليت تتألف من 
حنو :سعيد نعم الرجل فالرجل يعم   والرابع العموممبتدأ اثن وخربه خرب املبتدأ األول. 
سعيدا وغريه فسعيد داخل يف عموم الرجل. وقد تكون اجلملة الواقعة خربا نفس املبتدأ 
عىن، فال حنتاج إىل رابط، ألهنا ليست أجنبية عنه فتحتاج إىل ما يربطها به ، حنو : يف امل
وحنو نُْطِقى هللُا َحْسِبْ . )فهو: ضمري الشأن. واجلملة بعده هي   ٢8قل هو هللا أحد
هللا حسِب( فاملنطوق به،  عينه، كما تقول: ) هو علي جمتهد( وكذلك قولك. )نطقي
)وهو هللا حسِب( هو عني املبتدأ. وهو )نطقي( وأما فيما سبق فإمنا احتيج إىل الربط ألن 
 اخلرب أجنِب عن املبتدأ، فالبد له من رابط يربطه به(.
 أ . اخلرب اجلملة االمسية
و غالبا يتألف من املبتدأ  29اخلرب اجلملة االمسية هي ما صدرت ابسم
واخلرب فيه، والبد أن يناسب املبتدأ من العدد والنوع، الغالب يف هذه اجلملة أن 
تكون خربية، وقد أتيت إنشائية اندرا فتقع خربا، ويشرتط يف اجلملة الواقعة خربا 
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 ب . اخلرب اجلملة الفعلية
و غالبا يتألف من الفعل ٣1اخلرب اجلملة الفعلية هي ما صدرت بفعل   
اسب من العدد والنوع، ويف هذه اجلملة وجب أن والفاعل فيه، والبد أن ين
يناسب بني الفعال و الفعل ألنه عالقته سواء . حنو : ) َو رَبَُّك خَيُْلُق َما َيَشاُء( 
املراد يف هذه األية هو لفظ )رب ك( يعين املبتدأ، ولفظ )خَيُْلُق َما َيَشاُء( يعين 
بطة هو ضمري املسترت يف لفظ اجلملة الفعلية الذي يصري اخلرب واملبتدأ، أما را
 )خيلق( .
 . اخلرب شبه اجلملة ۳
 ٣2اخلرب شبه اجلملة شيئان االول الظرف الزماين أو املكاين والثاىن اجلار واجملرور 
حنو : السفر غدا، و إعرابه السفر مبتدأ غدا ظرف زمان وعالمة نصبه فتح اخره والظرف 
بتدأ متعلق بواجب احلدف تقديره كائن او استقر، والثاين شبه مجلة يف حمل رفع خرب م
، فاجلار و اجملرور شبه مجلة يف حمل ٣٣اجلار و اجملرور كقوله تعاىل : احلمد هلل رب العاملني 
 رفع خرب متعلق بواجب احلدف تقديره كائن او مستقر. ومها حينئذ متعلقان مبحذف
وجواب تقديره " مستقر " أو " "إستقر" و هذا اختيار مجهور البصريني حبجتهم أن 
احملذوف هو اخلرب يف احلقيقة، و األصل يف اخلرب أن يكون امسا مفردا . و اختيار 
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األخفاش، والفارسي، والزخمشري أن احملذوف عامل النصَب يف لفظ الظرف وحمل اجلار 
 ٣4.أن يكون فعال  و اجملرور، و األصل يف العامل 
واعلم أن هذا املتعلق إذا دل على وجود مطلق) كيكون وكائٌن ( وما شاكلهما 
على و جود مقيد بصفٍة، وجب وجب حذفه لفقدان الفائدة من ذكره . أما إذا دل 
ذكره، حنو : الورظقاَءُ ُمُغر ِدة فوق الش جرة، مامل يدل عليه دليل، حنو : الفارس فوق اجلواد 
 أي راكب، فيحَذُف .
وينقسم الظرف إىل زماين ومكاين . خيرب ظرف املكان عن أمساء املعاين وعن 
 ، حنو األول : اخلري أمامك، والثاين: اجلنة حتت أقدام األمهات. ٣٥أمساء األعيان 
حنو: السفر غدا، كالوصول  ٣6وأما ظرف الزمان فالخيرب هبا إال عن أمساء املعاين 
 إذا حصلت الفائدُة ابإلخبار هبا عن أمساء األعيان فيجوز، حنو : الليلَة بعد غدا .إال
 اهلالُل و اليوَم مخٌر و غدا أمٌر .
 املبحث الثاين : يف بيان كتاب منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاع ب.
.  هذا  منت الغاية و التقريب هو التاب الفقه الشافقي تنتظم األحكام الشرعية  
ور مبنت أبو شجاع أو منت الغاية و التقريب هو الكتاب يف الفقه الشافعي كتاب مشه
شكال و مضموان. فهو على صغره حجمه قد اشتمل على مجيع أبواب الفقه و معظم 
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يف العبادت و املعامالت و غريها مع سهولة العبارة و مجال اللفظ و أحكامه و مسائله 
 ٣7.حسن الرتكيب
 منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاعأ . مضمون الكتاب 
قد اشتمل هذا الكتاب مجيع أبواب الفقه و تنقسم على سبعة عشر 
ب الصالة و كتاب الزكاة و كتاب الصيام و و هي كتاب الطهارة و كتا ٣٨اباب
احلج و البيوع و غريها من املعامالت و الفرائض والوصااي و كتاب النكاح و 
اجلناايت و كتاب احلدود و الدفاع عن النفس وحنوها و كتاب اجلهاد و كتاب 
الصيد والذابئج و كتاب السبق والرمى و  كتاب األمين و النذر و  كتاب 
 .هادات و كتاب العتقاألقضية والش
 ب. ترمجة حياة املؤلف
هو اإلمام الفقيه العالمة يف املذهب  الشافعي امسه الكامل شهاب 
 مولد أيب شجاع أن الدين أحد بن احلسن بن أحد أبو شجاع األصفهاين .
وقيل يف معجم السفر  ٣٩ . يف القرن اخلامس اهلجري ه 4٣4ابلبصرة سنة 
( ووالدي مولده بعبادان وجدي األعلى إصبهاين. أن ايب 1/24)  للسلفي
جب ، وهلل دره من والسنني شجاع قام بتدريس املذهب الشافعي  عشرات ا
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ل التعليم أن يكون هلل متواصال، فال خيفى ما عظيم وهو بذلك يعطي منوذجا أله
 4٠.لعلم من أمهية يف هنضة اجملتمعات ل
  مؤلفتهج. 
من مؤلفته هو منت الغاية والتقريب أو يسم منت أيب شجاع، و قد كان  
صر ما صنف يف فقه اإلمام الشافعي ر هذا الكتاب حقا من أمجع و أبدع و أخ
حه هللا تعاىل فاستحق صرف اهلمة إليه و إكباب الناس عليه و قد حظى 
 ابعتناء العلماء به فقاموا بشرحه و نظمه . 
و قال السبكي أن أيب شجاع صاحب الغاية يف اإلختصار ووفقت له 
الثقة أو طاهر  على شرح اإلقناع الذي ألفه القاضي املاوردي . و قال احلافظ 
السلفي أن أبو شجاع من املتميزين يف زمنه. و ذلك كتب أيب شجاع املنظومة 
منها املنظومة اإلبشطي، منظومة ابن املظفار، هناية التدريب ليحىي العمرطي ، 
منظومة املنويف، منظومة ابن العجمي نور القلوب ل احلرقان و غري ذلك . ومن 
 4١التدريب .  املنظومة املشهورة منها هناية
  فاتهد. و 
احلافظ السلفي   .  و قد روي عنةو تويف ابملدين و قيل أن عاش طويال 
 و قال  . ه ٥00أنه لقيه يف البصرة سنة  4٥يف كتابه معجم السفر رقم 
يف القرن اخلامس اهلجري و دخلت سنة  عاشاحلافظ السلفي أن أيب شجاع 
مخسمائة هجرية عندما التقاه احلافظ أبو طاهر السلفي، و عاش بعد ذلك مدة 
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إال أنه عندما التقاه السلفي وهو من يف العقد من الزمن مل يضبظها العلماء 
ذلك فإن ل 4٢ السادس من عمره أقصد سن أي شجاع ووقتها ذهنا متواقدا .
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 أ . مدخل البحث و نوعه
من املدخل كان هذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أهم مساته  
. أما من حيث نوعه فهذا البحث  أنه ال يتناول بيانته عن طريقة معاجلة رقيمة أحصائية
 من نوع البحث التحليلي النحوي .
 ب . بياانت البحث ومصادرها
إن بياانت هذا البحث هي أنواع خرب يف أدلة منت الغاية والتقريب . وأما مصدر 
من كتاب الطهارة  للقاضي أيب شجاع منت الغاية و التقريبهذه البياانت فهي الكتاب 
 إىل كتاب الصالة.
 . أدوات مجع البياانت ج
أدوات مجع البياانت هي األلة اليت استخدمتها الباحثة ملقياس املظاهر العاملية أي 
الباحثة  أما يف مجع البياانت فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أي 4٣اإلجتماعية .
 نفسها. مما يعين أن الباحثة تشكل أداة جلمع البياانت .
 
                                                           






































 د . طريقة مجع البياانت
أما الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت هذه البحث فهي طريقة الواثئق . وهي 
 منت الغاية و التقريبأن تقرأ الباحثة كتاب الطهارة إىل كتاب الصالة يف الكتب 
ت ليستخرج منها البياانت اليت تريدها . مث تقسم تلك عدة مرا للقاضي أيب شجاع
البياانت وتصنفها حسب الرتكيب املراد حتليلها لتكون هناك بياانت عن كل من أنواع 
 اخلرب يف هذا الكتب . مث حبث عن استخدامه يف كل اجلملة. 
 ه . طريقة حتليل البياانت
 الطريقة التالية : أما يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فتتبع الباحثة
كتاب   يف و هنا ختتار الباحثة من البياانت عن أنواع اخلرب :أ . حتديد البياانت  
ابب  بعضى )من ابب الطهارة إل للقاضي أيب شجاع منت الغاية و التقريب
 الصالة( ما تراها مهمة و أساسية و أقوى صلة أبسئلة البحث .
كتاب منت البياانت عن أنواع يف  ب . تصنيف البياانت: هنا تصنف الباحثة  
ابب الصالة( بعض ) من ابب الطهارة إىل  للقاضي أيب شجاع الغاية و التقريب
 حسب النقاط يف أسئلة البحث .
ت. عرض البياانت و حتليلها و مناقشتها : هنا تعرض الباحثة البياانت عن  
) من  يب شجاعللقاضي أ كتاب منت الغاية و التقريبأنواع اخلرب واستخدامه يف  
ابب الصالة( مث يفسرها أو يصفها ، مث يناقشها و ربطها  بعض ابب الطهارة إىل
 ابلنظارايت اليت هلا عالقة هبا .
 
 

































 و . تصديق البياانت
إن البياانت اليت مجعها و حتليلها حتتاج إىل التصديق ، و تتبع الباحثة يف تصديق   
 بياانت هذا البحث الطرائق التالية :
كتاب منت الغاية و مراجعة مصادر البياانت و هي التنص الفقهي أي منت  أ .  
 .اليت فيها أنواع اخلرب  للقاضي أيب شجاع التقريب
ب . ربط البياانت اليت مجعها مبصادرها . أي ربط البياانت عن اخلرب من حيث 
 أنواعه.
اخلرب  من . مناقشة البياانت مع الزمالء و املشرف . أي مناقشة البياانت عن  ج
مع الزمالء   للقاضي أيب شجاع كتاب منت الغاية و التقريبحيث أنواعه يف  
 واملشرف 
  إجراء البحثز . 
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث التالية : 
أ . مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثها و 
و حتديدي أدواته، ووضع الدراسات السابقة اليت مركزاته، و تقوم بتصميمهه، 
 هلا عالقة به، وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به .
ب . مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة يف هذه املرحلة جبمع البياانت ، وحتليليها 
 ، ومناقشتها.
 

































. مرحلة اإلهناء : يف هذه املرحلة تكمل الباحثة حبثها و تقوم بتغليفه و ج


















































 ض البياانت و حتليلها و مناقشتهاعر 
 للقاضي أيب شجاع منت الغاية والتقريبيف كتاب  أنواع اخلربأ. 
جدت يف   اليت و أنواعه لباحثة اخلرب من انحية ا يف هذا الفصل ستقدم 
مائة و مثانية  . و الباحثة وجدتمنت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاعكتاب 
 :والبيان كما يلي  خربا أ
 اخلرب املفردأ. 
 رِ هْ النَّ  ا ءُ مَ وَ  رِ حْ البَ  اءُ مَ وَ  اءِ مَ السَّ  اءُ : مَ  هاٍ يَ مِ  عُ بْ سَ  رْيُ هِ طْ ا التَّ هبَِ  زُ وْ جيَُ  يِتْ الَّ  اِلميَاهُ . 1
 .دِ الربََ  اءُ مَ  وَ  جِ لْ الثَّ  اءُ مَ وَ  نْيِ العَ  ءُ ماَ  وَ  رِ ئْ البِ  اءُ مَ  وَ 
  " مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره، و مياه  خرب َسْبعُ "َسْبُع ِمَيٍاه
هذا ألنه اسم مفرد.   مضاف إليه جمرور ابإلضافة و عالمة جره الكسرة
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.اخلرب 
 طلقمُ الْ  اْلَماءُ  وَُهوَ . 2
  "مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه اسم مفرد . خرب "اْلَماُء
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. هذا
 شُ مَّ شَ مُ الْ اْلَماءُ  وَُهوَ . ٣
  "مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه اسم مفرد . خرب "اْلَماُء
 ه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.خرب املفرد ألن هذا
 ْلُمْستَ ْعَملُ ا اءُ مَ الْ  وَُهوَ . 4
 

































  "مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه اسم مفرد . خرب "اْلَماُء
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. هذا
 ، ةٌ اسَ جنََ  هِ يْ فِ  تْ لَّ حَ  يْ ذِ الَّ  وَُهوَ  .٥
  " ل مبين على السكون يف حمل رفع خرب املبتدأ اسم موصو خرب ، " الَِّذْي
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. هذا"وهو". 
 ريََّ غَ تَ فَ  نْيِ تَ لَّ قُ  انَ كَ   وْ أَ  ُدْوَن اْلُقلََّتنْيِ  . وَُهوَ  6
  "ِقُ لََّتنْيِ" خرب " كان " منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه اسم التثنية. "قُ لََّتنْي"
 د ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.خرب املفر 
 .ح ِ صَ  األَ ا يف ب  يْ رِ قْ تَ  ي ٍ ادِ دَ غْ بَ  لٍ طْ رِ  ةِ ائَ مِ سُ مخَْ  وَاْلقُلَّتَانِ . 7
 " ٍو عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو   مرفوعخرب  سُ مخَْ " مَخُْسِمائَِة رِْطل
 ألنه اسم مضاف، ومائة مضاف إليه جمرور ابإلضافة و عالمة جره الكسرة
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. هذامفرد. 
 .يَّ مِ  اآلدَ الَّ إِ  سٌ جنَِ ا هَ رُ عْ شَ وَ  وَعَْظمُ اْلمَي ْتَةِ .  ٨
 " ٌألنه اسم يف أخره  مرفوع ابلضمة و عالمة رفعه ضمة ظاهرةخرب  "جنَِس
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. هذامفرد. 
 الٍ حَ  ل ِ كُ   يفْ  ب  حَ تَ سْ مُ  وَاكُ وَالس ِ ) فصل ( . 9
 "  هذامرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره  ألنه اسم مفرد.   "ُمْسَتَحب 
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 دَ نْ عِ وَ  هِ ريِْ غَ وَ  مِ زْ أَ  نْ مِ  م ِ فَ الْ  ريُِّ غَ تَ  دَ نْ  عِ ااب  بَ حْ تِ اسْ  دُّ شَ أَ  عَ اضِ وَ مَ  ةِ ثَ اَلَ ثَ  يفْ  وَُهوَ . . 10
 .ةِ اَل  الصَّ ىَل إِ  امِ يَ قِ الْ  دَ نْ عِ وَ  مِ وْ النَّ  نَ مِ  امِ يَ قِ الْ 
 

































  "ُّخرب  هذامرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه اسم مفرد. "َأَشد
 املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 هِ جْ وَ الْ  لُ سْ غَ وَ  هِ جْ وَ الْ  لِ سْ غَ  دَ نْ عِ  ةُ يَّ ن ِ الَ  اءَ يَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  وَف ُرُْوُض اْلوُضُوْءِ . ) فصل ( . 11
 نْيِ بَ عْ كَ  الْ ىَل إِ  نْيِ لَ رجْ الِ  لُ سْ غَ وَ  سِ رأْ الَّ  ضِ عْ بَ  حُ سْ مَ وَ  نْيِ قَ فَ رْ مِ  الْ ىَل إِ  نِ يْ دَ يَ الْ  لُ سْ غَ وَ 
 .هُ انَ رْ كَ ا ذَ ى مَ لَ عَ  بُ يْ تِ الرتَّْ وَ 
  ُرة يف أخره وهو مرفوع  و عالمة رفعه ضمة ظاهخرب  "ِستَُّة َاْشَياَء" ِستَّة
خرب املفرد ألنه ال هذا جمرور ابلفتحة  وهو مضاف إليه.  اشياءمضاف، و  
 يرتكب من مجلة أو شبهها.
 اءَ يَ شْ أَ  ةُ رَ شَ عَ  وَسُن َنُهُ . . 12
  ُاشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره هو مضاف، و  خرب  َعَشَرة 
ألنه ال يرتكب من مجلة أو  خرب املفردهذا  جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه.
 شبهها.
 ئطِ اِ غَ الْ وَ  لِ وْ بَ الْ  نَ مِ  بٌ اجِ وَ  وَااِلْسِتْنجَاءُ  ) فصل (. 1٣
 " ٌألنه اسم مفرد. هذا  مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره " خربَواِجب
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
ا ذَ إِ فَ  لَّ حَ مَ الْ  نَّ هبِِ  يْ قِ نْ يُ  ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ اَل ى ثَ لَ عَ  وْ أَ  اءِ مَ ى الْ لَ عَ  رَ صِ تَ قْ يَ  نْ أَ  زُ وْ جيَُ وَ . 14
 لُ ضَ فْ أَ فَاْلمَاءُ ا مِهَ دِ حَ ى أَ لَ عَ  ارَ صَ تِ قْ ااْلِ  ادَ رَ أَ 
  هذا مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه اسم مفردخرب أَْفَضُل .
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 

































 اءَ يَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  ءَ وْ ضُ وُ الْ  ضُ قِ نْ يُ  وَالَِّذيْ (  ) فصل. 1٥
  ُاشياءو عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و   مرفوع خرب  ِستَّة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 شبهها.
 ءَ ايَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  لَ سْ غُ الْ  بُ جِ وْ يُ  وَالَِّذيْ فصل ( ). 16
  ُاشياءمرفوع  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و  خرب  ِستَّة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابالفتحة وهو مضاف إليه
 شبهها.
 .تِ موْ والَ  ين ِ مَ الْ  الُ زَ نْ إِ وَ  نْيِ انَ تَ اخلِ  اءُ تقَ الِ  وَِهيَ  .17
  و  ه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضافمرفوع ابلضمة و عالمة رفعخرب التقاء
خرب املفرد ألنه . هذا مضاف إليه جمرور ابلياء وعالمة جره الياء  "اخلَِتاَننْيِ " 
 ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 .ةُ دَ اَل وِ الْ وَ  اسُ فَ الن ِ وَ  ضُ يْ احلَ  وَِهيَ  اءُ سَ ا الن ِ هبَِ  . َوَثاَلثٌَة خَتَْتصُّ 1٨
  ُهذا  أخره ألنه اسم مفرده ضمة ظاهرة يف مرفوع وعالمة رفع خرب احلَْيض .
 خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 اءَ يَ شْ اَ  ةُ ثَ اَل ثَ  وَفَ رَاِئُض الغُسلِ ) فصل ( . 19
 اشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  ثالثة 
كب من مجلة أو خرب املفرد ألنه ال يرت . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 شبهها.
 

































 التَّْسِمَيةُ  مَخَْسُة اْشَياءَ  وَسُن َنُهُ .  20
 اشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  مخسة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 شبهها.
ْغِتسَااَلتُ  .. 21   َعَة َعَشرَ َسبْ اْلَمْسُنونَُة  وَاإلِْ
  ََعة مبين على الفتح على تركيب عدد معدود يف حمل رفع خرب خرب ،  َسب ْ
ْغِتَسااَلتُ املبتدأ "   خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.هذا . "َواإْلِ
  َجائِزٌ َعَلى اخْلُفَّنْيِ  وَاْلَمْسحُ . 22
  ٌخرب اسم مفرد. هذا  ألنه و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره مرفوع  َجائِز
 املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها.
 لَِمَحلِ  َغْسِل اْلَفْرِض ِمْن اْلَقَدَمنْيِ، َساتَِرْينِ َوَأْن َيُكواَن . 2٣
  ِخرب . هذا اسم التثنيةألنه  خرب " كان " منصوب وعالمة نصبه الياء َساتَِرْين
 ها.املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبه
 مَخَْسُة َأْشَياءَ  وََشرَاِئُط الت َّيَمُّمِ ) َفْصٌل ( . 24
  ُاشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  مَخَْسة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 ها.شبه
ْتِيبُ ْسُح اْلَوْجِه َواْلَيَدْيِن َمَع اْلِمْرفَ َقنْيِ النِ يَُّة َومَ  أَْربَ َعُة َأْشَياءَ وَفَ رَاِئضُهُ .  .2٥  . َوالرتَّ
 

































  ُاشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  أَْربَ َعة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 ها.شبه
 َواْلُمَوااَلُة.ِمَيُة َوتَ ْقِدمُي اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى التَّسْ  َثاَلثَُة اْشَياءَ  وَسُن َنُهُ . 62
  ُاشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  َثاَلثَة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا وهو مضاف إليهجمرور ابلفتحة 
 ها.شبه
اْلَماِء يف َغرْيِ  َوُرْؤيَةُ : َما أَْبَطَل اْلُوُضوَء  ُة َأْشَياءَ َثاَلثَ  الت ََّيمُّمَ يُ ْبِطُل  وَاَلَِّذي. 27
 .َوالر ِدَّةُ َوْقِت الصَّاَلِة 
  ُاشياءمرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره وهو مضاف، و خرب  َثاَلثَة 
خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو . هذا جمرور ابلفتحة وهو مضاف إليه
 .هاشبه
 ِإالَّ اْلَميِنَّ. جنَِسٌ َخرََج ِمْن السَِّبيَلنْيِ  وَُكلُّ مَاِئعٍ ْصٌل ( ) فَ . 2٨
  ٌألنه اسم مفرد. هذا  مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب  جنَِس
 .هاخرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبه
يِع األَب ْوَاِل . 29  الطََّعاَم، أَيُْكلَل الصَِّبِ  الَِّذي ملَْ ِإالَّ بَ وْ  َواِجبٌ َواأْلَْرَواِث  وََغْسلُ مجَِ
  ٌألنه اسم مفرد. هذا  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره مرفوع خرب  َواِجب
 .هاخرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبه
ُهَما اوْ ِإالَّ اْلَكْلَب َواخْلِْنزِيَر َوَما تَ َولََّد  اِهرٌ ُكلُُّه طَ   وَاحْلَي َوَانُ  .٣0  ِمْن اَحِدمِهَا، ِمن ْ
 

































  ٌألنه اسم مفرد . هذا  رفعه ضمة ظاهرة يف أخره و عالمةمرفوع خرب طَاِهر
 .هاخرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبه
َسةٌ ُكلَُّها وَاْلمَي ْتَةُ . 1٣ . جنَِ  ِإالَّ السََّمَك َواجْلَرَاَد َواآْلَدِميَّ
  ٌَسة ألنه اسم مفرد. هذا يف أخره  مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرةخرب  جنَِ
 .هاخرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبه
 . اَْفَضلُ  وَالثَّاَلثَةُ َويُ ْغَسُل ِمْن َسائِِر النََّجاَساِت َمرَّة  أَتْيت َعَلْيِه . ٣2
  ُألنه اسم مفرد. هذا  وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهمرفوع خرب  اَْفَضل
 .هاكب من مجلة أو شبهخرب املفرد ألنه ال يرت 
اخْلَارُِج ِمْن فَ رِْج اْلَمْرأَِة َعَلى َسِبيِل الصِ حَِّة ِمْن َغرْيِ َسَبِب  الدَّمُ  ُهوَ فَاحْلَْيُض  .٣٣
 اْلواَِلَدِة،
 هذا خرب ألنه اسم مفرد. مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره  خرب الدم
 .املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 . َلذَّاعٌ حُمَْتِدٌم  َأْسَودُ  وَلَوْنُهُ . ٣4
  ُهذا ألنه اسم مفرد.  مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب  َأْسَود
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 اخْلَارُِج َعِقَب اْلواَِلَدِة. الدَّمُ  ُهوَ َوالنِ َفاُس . ٣٥
 ألنه اسم مفرد. هذا خرب هرة يف اخره مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظا خرب الدم
 .املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
ِم احْلَْيِض َوالنِ َفاِس . الدَّمُ  ُهوَ َوااِلْسِتَحاَضُة . ٣6  اخْلَارُِج يف َغرْيِ َأايَّ
 ألنه اسم مفرد. هذا خرب مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره  خرب الدم
 .من مجلة أو شبهها املفرد ألنه ال يرتكب
َلةٌ  يَ ْومٌ  وَأَقَلُّ احْلَْيضِ . ٣7  َولَي ْ
 

































  ٌألنه اسم مفرد.  مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب مرفوع  يَ ْوم 
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 يَ ْوم ا مَخَْسَة َعَشرَ  وََأْكث َرُهُ  . ٣٨
   َهذا " .  َأْكثَ رُهُ حمل رفع خرب املبتدأ " وَ خرب مبين على الفتح يف  مَخَْسة
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 ٌع.َسبأَْو  ِست   وَغَاِلبُهُ  . ٣9
   هذا . ألنه اسم مفرد  وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره خرب مرفوع  ِست
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 ظَةٌ حلَْ  سِ وَأَقَلُّ النِ َفا. 40
  ٌهذا  ألنه اسم مفرد.  وعالمة رفعه ضمة ظاهرة يف اخره خرب مرفوع  حلَْظَة
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 يَ ْوم ا  ِستُّونَ  وََأْكث َرُهُ  . 41
  َهذا خرب .  وعالمة رفعه الواو والنون عوض عن التنويننمرفوع خرب  ِستُّون
 .من مجلة أو شبههااملفرد ألنه ال يرتكب 
 يَ ْوم ا أَْربَ ُعونَ  وَغَاِلبُهُ . 42
  َهذا خرب .  وعالمة رفعه الواو والنون عوض عن التنوينن خرب مرفوع أَْربَ ُعون
 .املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 .ْكَثرِهِ دَّ أِلَ ٥َلفيَ ْوم ا َواَل ح مَخَْسَة َعَشرَ َبنْيَ احْلَْيَضَتنْيِ  وَأَقَلُّ الطُّْهرِ .  4٣
  َخرب مبين على الفتح على تركيب عدد معدود يف حمل رفع خرب  مَخَْسَة َعَشر
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها. "  َوأََقلُّ الطُّْهرِ املبتدأ " 
 . ِتْسُع ِسِننيَ حتَِيُض ِفيِه اْلَمْرأَُة  وَأَقَلُّ زَمَنٍ . 44
 

































  ألنه اسم مفرد وهو  ه  ضمة ظاهرة يف اخرهمرفوع وعالمة رفعتسع خرب
هذا  مضاف و " سنني"  مضاف إليه جمرور ابلياء ألنه مجع املذكرالسامل .
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 ِستَُّة اْشُهرٍ  وَأَقَلُّ احْلَْملِ . 4٥
  ُألنه اسم مفرد و مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب  ِستَّة  "
هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من أشهر" جمرور ابلكسر و هو مضاف إليه. 
 .مجلة أو شبهها
 أَْرَبُع ِسِننيَ  وََأْكث َرُهُ  46
  ُألنه اسم مفرد و "  مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب  أَْرَبع
ألنه هذا خرب املفرد سنني"  مضاف إليه جمرور ابلياء ألنه مجع املذكرالسامل. 
 .ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 .ِتْسَعُة اْشُهرٍ وَغَاِلبُهُ  . 47
  ُألنه اسم مفرد و "  مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب  ِتْسَعة
هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من أشهر" جمرور ابلكسر و هو مضاف إليه. 
 .مجلة أو شبهها
 : سٌ اْلَمْفُروَضُة مخَْ  الصَّاَلةُ . 4٨
  ٌهذا . ألنه اسم مفرد مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخرهخرب  مَخْس
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 َزَواُل الشَّْمسِ  وََأوَُّل وَقِْتهَا الظُّْهرُ  49
  هذا ألنه اسم مفرد.  مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب زوال
 .ب من مجلة أو شبههاخرب املفرد ألنه ال يرتك
 بَ ْعَد ِظلِ  الزََّواِل.ِمثْ َلُه ِظلُّ ُكلِ  َشْيٍء  صَارَ ِإَذا . ٥0
 

































   ."هذا خرب املفرد مثله خرب منصوب و عالمة نصبه الفتحة ألنه خرب " صارا
 .ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 َعَلى ِظلِ   الز اَِيَدةُ َوْقِتَها  وََأوَّلُ  َواْلَعْصرُ . 1٥
 هذا .  ألنه اسم مفرد ضمة ظاهرة يف أخرهمرفوع  و عالمة رفعه خرب  الزايدة
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 .َواِحدٌ  وَوَقْ ت ُهَاَواْلَمْغِرُب: . 2٥
   ألنه اسم مفرد. هذا َواِحٌد خرب مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره
 .أو شبهها خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة
َومبِِْقَداِر َما يُ ْؤذِ ُن َويَ تَ َوضَّأُ َوَيْسرُتُ اْلَعْوَرَة َويُِقيُم الصَّاَلَة  ُغُروُب الشَّْمسِ  وَُهوَ  . ٥٣
 َوُيَصلِ ي مَخَْس رََكَعاٍت.
  ألنه اسم ُغُروُب الشَّْمِس خرب مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره
 .رتكب من مجلة أو شبههامفرد. هذا خرب املفرد ألنه ال ي
  طُُلوُع اْلَفْجرِ  وََأوَُّل وَقِْتهَا: َوالصُّْبحُ . ٥4
  خرب مرفوع  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره. هذا خرب املفرد ألنه  طلوع
 .ال يرتكب من مجلة أو شبهها
ْساَلُم وَ َثاَلثَُة َأْشَياءَ  وََشرَاِئُط وُجُوِب الصَّاَلةِ َفْصٌل( . ٥٥  اْلبُ ُلوُغ َواْلَعْقلُ : اإْلِ
   مضاف إليه  أشياءو عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره، و ثالثة خرب مرفوع





































 . َحدُّ التَّْكِليفِ  وَُهوَ . ٥6
   هو مضاف، و و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره و  مرفوع خرب حد
هذا خرب املفرد . التكليف مضاف إليه جمرور ابإلضافة و عالمة جره الكسرة
 .ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 مَخْسٌ اْلَمْسُنونَُة  وَالصََّلوَاتُ  . 7٥
   ٌهذا ألنه اسم مفرد.  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره خرب مرفوع  مَخْس
 .أو شبهها خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة
َعَة َعَشرَ التَّاِبَعُة لِْلَفرَاِئِض وَالسُّنَنُ  .٥٨  رَْكَعة   َسب ْ
  ََعَة َعَشر خرب مبين على الفتح على تركيب عدد معدود يف حمل رفع خرب  َسب ْ
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبههااملبتدأ " والسنن". 
َاِويِح. ُمؤَكََّداتٌ  َو ثاََلُث ن َوَاِفلَ  .٥9   : َصاَلُة اْلَيِل َو َصاَلُة الضَُّحى َوَصاَلُة الرتَّ
   مؤكدات خرب  مرفوع  و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره ألنه مجع املؤنث
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبههاالسامل. 
  اءَ مَخَْسُة َأْشيَ قَ ْبَل الدُُّخوِل ِفيَها  َو َشرَاِئُط الصَّاَلةِ . 60
   .هذا مَخَْسُة  خرب مرفوع وعالمة رفعه  ضمة ظاهرة يف اخره ألنه اسم مفرد
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 رُْكن ا مَثَانَِيَة َعَشرَ  وََأرَْكاُن الصَّاَلةِ . . 61
  مبين على الفتح على تركيب عدد معدود يف حمل رفع خرب املبتدأ " مثانية خرب
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبههان الصالة". وأركا
 

































 آيَةٌ  وَِبْسِم اَّللَِّ الرَّْحَِن الرَِّحيمِ . 62
  ٌألنه اسم مفرد.  مرفوع ابلضمة و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهخرب  آيَة
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
َئانِ وِل ِفيَها شَ قَ ْبَل الدُّخُ  وَسُن َنُ هَا. 6٣ قَاَمُة  ي ْ  اأْلََذاُن َواإْلِ
   َِئان خرب مرفوع و عالمة رفعه األلف ألنه اسم تثنية. هذا خرب املفرد ألنه  َشي ْ
 .ال يرتكب من مجلة أو شبهها
َئانِ َوبَ ْعَد الدُُّخوِل ِفيَها . 64 ْتِر يف التََّشهُُّد اأْلَوَُّل َواْلُقُنوُت يف الصُّْبِح َويف اْلوِ  َشي ْ
 النِ ْصِف الثَّاين ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن.
   َِئان مرفوع و عالمة رفعه األلف ألنه املبتدأ حمذوف أي و سننها خرب  َشي ْ
 .اسم تثنية. هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 َخْصَلة   مَخَْسَة َعَشرَ  وَهَيْآهُتَا.  6٥
   يف حمل رفع خرب  تركيب عدد معدود علىمخسة خرب  مبين على الفتح
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبههاوهياهتا ". املبتدأ " 
يعُ بََدِن احْلُرَّةِ . 66  َعْورَةٌ  ومجَِ
   هذا خرب املفرد ألنه . و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخره مرفوع عورة خرب
 .ال يرتكب من مجلة أو شبهها
ئ ا َأَحَد َعَشرَ ْبِطُل الصَّاَلَة يُ  وَاَلَِّذي. 76  َشي ْ
  يف حمل رفع خرب مبتدأ "  على تركيب عدد معدودأحد خرب مبين على الفتح
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها". والذي يبطل الصالة 
 

































َعَة َعَشرَ  وَرََكعَاُت اْلَفرَاِئضِ . ٨6  رَْكَعة   َسب ْ
  يف حمل رفع خرب مبتدأ على تركيب عدد معدود ح سبعة خرب مبين على الفت
 .هذا خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها " .وركعات الفرائض" 
 َوِستٌَّة َوِعْشُروَن رُْكن ا  ِماَئةٌ يف الصَّاَلِة  .  ومَُجْلَةُ اأْلَرَْكانِ 69
    هذا رد. ألنه اسم املف مرفوع و عالمة رفعه ضمة ظاهرة يف أخرهمائة خرب
 .خرب املفرد ألنه ال يرتكب من مجلة أو شبهها
 السبب نوع اخلرب لفظ النص رقم
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َسْبُع ِمَيٍاه 1
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  اءُ مَ الْ  2
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  اءُ مَ الْ  ٣
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  ملفرد خرب ا اْلَماءُ  4
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  الَِّذيْ  ٥
 او شبههاال يرتكب من مجلة   خرب املفرد  قُ لََّتنْيِ  6
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  مَخُْسِماَئِة رِْطلٍ  7
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  جنَِسٌ  ٨
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  ُمْسَتَحب   9
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  َأَشدُّ  10
 ال يرتكب من مجلة او شبهها    خرب املفرد  ِستَُّة َاْشَياءَ  11
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َعَشَرُة َأْشَياءَ  12
 يرتكب من مجلة او شبهها ال  خرب املفرد  َواِجبٌ  1٣
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  أَْفَضلُ  14
 

































 ال يرتكب من مجلة او شبهها   رد خرب املف ِستَُّة َاْشَياءَ  1٥
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  ِستَُّة َاْشَياءَ  16
 او شبهها   ال يرتكب من مجلة خرب املفرد  الِتَقاُء اخلَِتاَننْيِ  17
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  احلَْيضُ  1٨
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  َثاَلثَُة اَْشَياءَ  19
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  مَخَْسُة اْشَياءَ  20
َعَة َعَشرَ  21  ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َسب ْ
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  زٌ َجائِ  22
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َساتَِرْينِ  2٣
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  املفرد  خرب مَخَْسُة َأْشَياءَ  24
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  أَْربَ َعُة َأْشَياءَ  2٥
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  د خرب املفر  َثاَلثَُة اْشَياءَ  26
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َثاَلثَُة اْشَياءَ  27
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  جنَِسٌ  2٨
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  وَاِجبٌ  29
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  طَاِهرٌ  ٣0
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  جَنََسةٌ  ٣1
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  أفضل ٣2
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  الدَّمُ  ٣٣
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  دُ وَ سْ أَ  ٣4
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  الدَّمُ  ٣٥
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   املفرد خرب الدَّمُ  ٣6
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  مٌ وْ يَ  ٣7
 

































 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد مَخَْسَة َعَشرَ  ٣٨
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  ت  سِ  ٣9
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  ةٌ ظَ حلَ  40
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  نَ وْ تُّ سِ  41
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  نَ وْ عُ بَ رْ أَ  42
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  رَ شَ عَ  ةَ سَ مخَ  4٣
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  ِتْسُع ِسِننيَ  44
 من مجلة او شبهها ال يرتكب  خرب املفرد  رٍ هُ شْ أَ  ةُ تَّ سِ  4٥
 ال يرتكب من مجلة او شبهها   خرب املفرد  أَْرَبُع ِسِننيَ  46
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  ِتْسَعُة اْشُهرٍ  47
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  سٌ مخْ  4٨
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  َزَواُل الشَّْمسِ  49
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  دخرب املفر  همثل ٥0
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  دخرب املفر  الز اَِيَدةُ  ٥1
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  دٌ احِ وَ  ٥2
 ال يرتكب من مجلة او شبهها  خرب املفرد  ُغُروُب الشَّْمسِ  ٥٣
 شبهها ة او ال يرتكب من مجل خرب املفرد  طُُلوُع اْلَفْجرِ  ٥4
 شبهها ال يرتكب من مجلة او  خرب املفرد  َثاَلثَُة َأْشَياءَ  ٥٥
 شبهها ال يرتكب من مجلة او  خرب املفرد يفِ كلِ التَّ  دُّ حَ  ٥6
 شبهها ال يرتكب من مجلة او  خرب املفرد  مخسٌ  ٥7
 شبهها ال يرتكب من مجلة او  خرب املفرد  سبعَة عشرَ  ٥٨
 او شبهها  ال يرتكب من مجلة   املفرد خرب اتٌ دَ كَّ َؤمُ  ٥9
 يرتكب من مجلة  او شبهها ال  خرب املفرد  مَخَْسُة َأْشَياءَ  60
 

































 تركب من مجلة  او شبهها ال   خرب املفرد  مَثَانَِيَة َعَشرَ  61
 يرتكب من مجلة  او شبهها ال   خرب املفرد ايةٌ  62
َئانِ  6٣  او شبهها يرتكب من مجلة  ال  خرب املفرد َشي ْ
َئانِ  64  او شبهها ال  يرتكب من مجلة  خرب املفرد  َشي ْ
 او شبهها ال  يرتكب من مجلة  خرب املفرد  مخسةَ عشرَ  6٥
 او شبهها ال  يرتكب من مجلة  خرب املفرد  َعْوَرةٌ  66
 او شبهها ال  يرتكب من مجلة  خرب املفرد  أحَد َعَشرَ  67
َعةَ َعَشرَ  6٨  او شبهها ال  يرتكب من مجلة  رد خرب املف َسب ْ
 او شبهها ال  يرتكب من مجلة  خرب املفرد  ِماَئةٌ  69
 
 اخلرب اجلملةب. 
 طلقمُ الْ  اْلَماءُ  وَُهوَ  طَاِهرٌ مُطَهِ رٌ َغرْيُ مَْكرُوْهٍ :  . مُثَّ اِلمَياُه َعلَى اَْربَ َعِة اَْقَسامٍ  1
  " َوُهَو اْلَماُء" يف حمل رفع خرب املبتدأ "  واجلملة االمسية خرب، "َوُهَو اْلَماُء
ٌر َغرْيُ َمْكُرْوٍه ".  خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه هذا " طَاِهٌر ُمَطهِ 
 اجلملة و ال مفردا .
 . شُ مَّ شَ مُ الْ اْلَماُء  وَُهوَ  وَطَاِهرٌ مُطَهِ رٌ مَْكرُوْهٌ . 2
  " اْلَماُء" يف حمل رفع خرب املبتدأ  َوُهوَ واجلملة االمسية "  خرب، "َوُهَو اْلَماُء
ٌر َغرْيُ َمْكُرْوٍه ".  خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه هذا " طَاِهٌر ُمَطهِ 
 اجلملة و ال مفردا .
 .اتِ رَ اهِ الطَّ  نَ مِ  هُ طَ الَ ا خَ مبَِ  ريِ ُ غَ تَ مُ الْ وَ ْلُمْستَ ْعَمُل ا اءُ مَ الْ  وَُهوَ  وَطَاِهرٌ َغرْيُ مُطَهِ رٍ . ٣
 

































  َوُهَو اْلَماُء" يف حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة االمسية "  خرب، اْلَماُء " "َوُهَو
ٌر َغرْيُ َمْكُرْوٍه ".  خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه هذا " طَاِهٌر ُمَطهِ 
 اجلملة و ال مفردا .
سٌ . 4  ، ةٌ اسَ جنََ  هِ يْ فِ  تْ لَّ حَ  يْ ذِ الَّ  وَُهوَ  وَمَاءُ جنَِ
  "َوُهَو الَِّذْي" يف حمل رفع خرب املبتدأ واجلملة االمسية " ، خرب"َوُهَو الَِّذْي
ٌس ".  خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال  هذا" َوَماُء جنَِ
 مفردا .
 دَ لَّ وَ ا تَ مَ وَ  رِ يْ زِ نْ اخلِْ وَ  بِ لْ كَ الْ  دَ لْ  جِ الَّ ، إِ غِ ابَ لد ِ ابِ  رُ هُ طْ تَ  وَجُلُوْدُ اْلمَي ْتَةِ ) فصل ( . ٥
 ا،مِهَ دِ حَ أَ  نْ مِ  وْ ا أَ مَ هُ نْ مِ 
 " ُمسترت فيه جوازا تقدره عل ضمريفعل مضارع مرفوع والفاخرب،  " َتْطُهر 
هذا  ." ةِ تَ يْ مَ الْ  دُ وْ لُ جُ وَ  واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ " "" هي
 خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
 ،اءِ مَ لْ ا ابِ هَ عَ بِ تْ يُ  مُثَّ  ارِ جَ حْ أْلَ ابِ  يَ جِ نْ تَ سْ يَ َ نْ أَ  وَاأْلَْفَضلُ . 6
  َمصدر مؤول يف حمل رفع  "َيْستَ ْنِجيَ خرب، و اجلملة "أن  َأْنَ َيْستَ ْنِجي
خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة . هذا "لُ ضَ فْ اأْلَ وَ  املبتدأ "خرب 
 و ال مفردا .
 كُ رتَِ شْ تَ  ثاََلثَةٌ :  ُة َاْشَياءَ ِستَّ  لَ سْ غُ الْ  بُ جِ وْ يُ  َوالَِّذيْ  فصل (. ) 7
  مسترت فيه جوازا تقدره " هي "فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمريتشرتك  
خرب اجلملة ألنه ال . هذا ثالثة" واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ "
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
 

































 .ةُ دَ اَل وِ الْ وَ  اسُ فَ الن ِ وَ حلَْيُض ا وَِهيَ  اءُ سَ ا الن ِ هبَِ  صُّ تَ ختَْ  وَثاََلثَةٌ .  ٨
 مسترت فيه جوازا تقدره " ريفعل مضارع مرفوع والفاعل ضمخرب،  ختتص 
خرب اجلملة . هذا  وثالثة" واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ " هي "
 ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
 َها َعَليْ  مَيَْسحُ  وَصَاِحُب اجْلَبَاِئرِ . 9
  ُفعل مضارع مرفوع والفاعل ضمسر مسترت فيه جوازا تقدره " خرب،  مَيَْسح
. هذا وصاحب اجلبائر " واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ " هو "
 خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
 َعَلى طُْهٍر. َوَضَعَهاَن َكاَويَ تَ َيمَُّم َوُيَصلِ ي َواَل ِإَعاَدَة َعَلْيِه ِإْن . 10
 ،والفاعل ضمري مسترت فيه جوازا فعل ماض مبين على الفتح  َوَضَع خرب
خرب . هذا كان "  خرب "نصب واجلملة الفعلية يف حمل  تقدره " هو "
 اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
 ِبَرشِ  اْلَماِء َعَلْيهِ  َيْطُهرُ  فَِإنَّهُ . 11
  ْوالفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقدره فعل مضارع مرفوع    خرب،  ُهرُ َيط
خرب اجلملة ألنه .  هذا إنه " خرب "يف حمل رفع  واجلملة الفعلية " هو "
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .ال 
اَنِء َوَماَت ِفيِه  12  . اَل يُ َنجِ ُسهُ فَِإنَّهُ ِإَذا َوَقَع يف اإْلِ
  ُوالفاعل ضمري مسترت فيه جوازا فعل مضارع مرفوع   خرب  ال يُ َنجِ س
خرب .  هذا ". إنه " "يف حمل رفع خرب واجلملة الفعلية  تقدره " هو "
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .اجلملة ألنه ال 
 

































ْن َغرْيِ اخْلَارُِج ِمْن فَ رِْج اْلَمْرأَِة َعَلى َسِبيِل الصِ حَِّة مِ  الدَّمُ  ُهوَ  فَاحْلَْيضُ  . 1٣
 َسَبِب اْلواَِلَدِة،
  َيف حمل رفع خرب املبتدأ  " ُهَو الدَّمُ " اجلملة االمسية و  خرب،  الدَّمُ  ُهو
 خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .هذا . "احليض"
 اخْلَارُِج َعِقَب اْلواَِلَدِة. الدَّمُ  ُهوَ  وَالنِ َفاسُ .  14
  َيف حمل رفع خرب املبتدأ " " ُهَو الدَّمُ " اجلملة االمسية و   خرب، الدَّمُ  ُهو 
 خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .هذا . " َوالنِ َفاسُ 
ِم احْلَْيِض َوالنِ َفاِس . الدَّمُ  ُهوَ  وَاالْسِتحَاضَةُ . 1٥  اخْلَارُِج يف َغرْيِ َأايَّ
  َيف حمل رفع خرب املبتدأ " " ُهَو الدَّمُ " ية اجلملة االمسو  خرب،  الدَّمُ  ُهو 
خرب اجلملة ألنه ال يرتكب من شبه اجلملة و ال هذا . "َوااِلْسِتَحاَضة
 مفردا .
ا ُيِشريُ فَِإنَُّه . 16  هِبَا ُمَتَشهِ د 
  ُضمري مسترت فيه جوازا تقدره  والفاعلفعل مضارع مرفوع   خرب،   ِشريُ ي
خرب اجلملة ألنه " . هذا فَِإنَّهُ " خرب حمل رفع  يفواجلملة الفعلية  " " هو
 ال يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .
  الرَُّجَل يف مَخَْسِة َأْشَياءَ  اِلفُ ختَُ  وَاْلمَرْأَةُ .  17
  ،ضمري مسترت فيه جوازا تقدره  والفاعلمرفوع    فعل مضارع ختالف خرب
خرب . هذا "واملرأةبتدأ "خرب امليف حمل رفع  واجلملة الفعلية  " " هي
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .اجلملة ألنه ال 
 

































بَ ْيِه َويَِقلُّ َبْطُنُه َعْن َفِخَذْيِه يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد  جُيَايف  فَالرَّجُلُ   .1٨  ِمْرفَ َقْيِه َعْن َجن ْ
  ،ضمري مسترت فيه جوازا تقدره والفاعلفعل مضارع مرفوع   جيايف خرب  "
خرب اجلملة . هذا "والرجلخرب املبتدأ "يف حمل رفع واجلملة الفعلية  " هو
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .ألنه ال 
 ِفُض َصْوهَتَا حِبَْضَرِة الر َِجاِل اأْلََجاِنِب َوختَْ بَ ْعَضَها ِإىَل بَ ْعٍض  َتُضمُّ  وَاْلمَرْأَةُ . 19
 ضمري مسترت فيه جوازا تقدره  والفاعلفعل مضارع مرفوع   خرب،   تضم
خرب اجلملة هذا  "واملرأةخرب املبتدأ "يف حمل رفع  واجلملة الفعلية  " " هي
 يرتكب من شبه اجلملة و ال مفردا .ألنه ال 
 السبب نوع اخلرب لفظ النص رقم
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة اءُ مَ الْ  وَ هُ وَ  1
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا اجلملةخرب  اءُ مَ الْ  وَ هُ وَ  2
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة   َوُهَو  اْلَماءُ  ٣
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة َوُهَو الَِّذْي  4
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة َتْطُهرُ  ٥
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا لةخرب اجلم َأْنَ َيْستَ ْنِجيَ  6
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة َتْشرَتِكُ  7
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة خَتَْتصُّ  ٨
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة مَيَْسحُ  9
 ال مفرداال يرتكب من شبه اجلملة و  خرب اجلملة َوَضَعَها 10
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة َيْطُهرُ  11
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة اَل يُ َنجِ ُسهُ  12
 

































 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة ُهَو الدَّمُ  1٣
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة ُهَو الدَّمُ  14
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة ُهَو الدَّمُ  1٥
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة ُيِشرْيُ  16
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة خُتَاِلفُ  17
 ال يرتكب من شبه اجلملة وال مفردا خرب اجلملة جُيَايف  1٨
 رتكب من شبه اجلملة وال مفرداال ي خرب اجلملة َتُضمُّ  19
 
 اخلرب شبه اجلملةج. 
 .َعلَى اَْربَ َعِة اَْقَسامٍ  مُثَّ اِلميَاهُ  .1
 جار و جمرور متعلق مبحذوف يف  خرب، "َعلَى اَْربَ َعِة اَْقَساٍم" على اربعة
خرب شبه  هذا مُثَّ اِلمَياُه ". حمل رفع تقدره استقر و هو خرب املبتدأ " 
  يرتكب من اجلملة و ال مفردا .اجلملة ألنه ال
 ريََّ غَ تَ فَ قُ لََّتنْيِ  انَ كَ   وْ أَ  نْيِ تَ لَّ قُ الْ  نَ وْ دُ  وَُهوَ  .2
  َظرف املكان منصوب على الظرفية وهو متعلق مبحذوف  "ُدْوَن اْلُقلََّتنْيِ" ُدْون
َوُهَو " وهو مضاف. و " اْلُقلََّتنْيِ " يف حمل رفع تقديره مستقر خرب املبتدأ " 
خرب شبه اجلملة ألنه ال يرتكب من  هذارور ابلياء وهي مضاف إليه . جم
 اجلملة و ال مفردا .
 .تِ موْ والَ  ين ِ مَ الْ  الُ زَ نْ إِ وَ  الِتَقاُء اخلَِتاَننْيِ  وَِهيَ  اءُ سَ الن ِ وَ  الر ِجَالُ  اهَ يْ فِ . ٣
 

































 َها جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع خرب مبتدأ مؤخر" خرب،  ِفي ْ
 خرب شبه اجلملة ألنه ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا . . هذا "الرجال
َعَلى  َكانَتْ  نْ إِ  ةِ اسَ جَ النَّ  ةُ الَ زَ إِ وَ  ةُ يَّ الن ِ  َثاَلثَُة َاْشَياءَ  َوفَ رَاِئُض الُغسلِ ) فصل ( . 4
 .ةِ رَ شَ البَ وَ  رِ عَ الشَّ  عِ يْ  مجَِ ىَل إِ  اءِ مَ الْ  الُ صَ يْ إِ وَ   َبَدنِهِ 
  َكانتخرب "   ل نصبجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حم ، خرب هِ نِ دَ ى بَ لَ ع" 
 ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا . خرب شبه اجلملة ألنه هذا .
 .مُيِْكُن تَ َتابُُع اْلَمْشِي َعَلْيِهَما اممَّ  يَُكوانَ َوَأْن . ٥
 تقدره استقر و هو  نصبجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل خرب،  ممَّا
 ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا. خرب شبه اجلملة ألنه هذا " يكوانخرب " 
،لُ حُيِْدُث بَ ْعَد  ِمْن ِحنيِ  وَابِْتَداءُ اْلمُدَّةِ . 6  ْبِس اخْلُفَّنْيِ
  ِجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و هو خرب،  ِمْن ِحني
كب من اجلملة و ال ال يرت  خرب شبه اجلملة ألنه هذا وابتداء املدة "خرب " 
 مفردا.
َاُب الطَّاِهُر . 7  ٌل ملَْ جَيُْز.َرمْ ص  أَْو جِ فَِإْن َخاَلطَُه  غُبَارٌ  َلهُ َوالرتُّ
  جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و هو خربخرب، له 
ال يرتكب من اجلملة و ال  خرب شبه اجلملة ألنه . هذا غبار""  مبتدأ مؤخر
 مفردا.
ِم َواْلَقْيِح َوَما  اْلَيِسريُ َواَل يُ ْعَفى َعْن َشْيٍء ِمْن النََّجاَساِت ِإالَّ . ٨ لَُه نَ ْفَس  اَل ِمْن الدَّ
اَنِء َوَماَت ِفيِه فَِإنَُّه  سَاِئلَةٌ   . اَل يُ َنجِ ُسهُ ِإَذا َوَقَع يف اإْلِ
 

































  و خربجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و هخرب ،  له 
 ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا. خرب شبه اجلملة ألنه . هذا""ال 
اَنُء ِمْن ُوُلوِغ اْلَكْلِب َواخْلِْنزِيِر َسْبَع َمرَّاٍت . 9 َابِ  ِإْحَداُهنَّ َويُ ْغَسُل اإْلِ  ،اِبلرتُّ
  َِاب جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و هو خرب،  اِبلرتُّ
ال يرتكب من اجلملة و ال  خرب شبه اجلملة ألنه . هذا اهن"إحدخرب " 
 مفردا.
بَ ْعَد ِظلِ  ِمثْ َلُه ِظلُّ ُكلِ  َشْيٍء  ِإَذا َصارَ  وَآِخرُهُ  َزَواُل الشَّْمسِ  َوَأوَُّل َوْقِتَها الظُّْهرُ . 10
 الزََّواِل.
  حذوف يف منصوب على الظرفية وهو متعلق مب ظرف الزمان صار خرب، ِإَذا
 خرب شبه اجلملة ألنه هذا. " وأخرهمبتدأ " حمل رفع تقديره مستقر وهو خرب 
 ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا.
ِإىَل ِظلِ  يف ااِلْخِتَياِر  وَآِخرِهُ َعَلى ِظلِ  اْلِمْثِل  الز اَِيَدةُ َوْقِتَها  وََأوَّلُ  َواْلَعْصرُ . . 11
 ،اْلِمثْ َلنْيِ 
  ِجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره  ،خرب  ِإىَل ِظلِ  اْلِمثْ َلنْي
ال يرتكب من  خرب شبه اجلملة ألنه . هذا و أخره"استقر و هو خرب " 
 اجلملة و ال مفردا.
 . ِإىَل ُغُروِب الشَّْمسِ َويف اجْلََواِز   .12
  ِو  جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر ِإىَل ُغُروِب الشَّْمس
ال يرتكب من  خرب شبه اجلملة ألنه هذاو خرب مبتدأ حمذوف أي و أخره . ه
  اجلملة و ال مفردا.
 

































 الشََّفُق اأْلَْحَُر ِإَذا َغاَب  وََأوَُّل وَقِْتهَا: َواْلِعَشاءُ . 1٣
  َمنصوب على الظرفية وهو متعلق مبحذوف يف  ظرف الزمان خرب،  ِإَذا َغاب
خرب شبه اجلملة  . هذا " َوَأوَُّل َوْقِتَهادأ " حمل رفع تقديره مستقر خرب مبت
  ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا. ألنه
  ِإىَل ثُ ُلِث اللَّْيلِ يف ااِلْخِتَياِر وَآِخرُهُ  .14
  جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر خرب،  ثُ ُلِث اللَّْيلِ اىل
ال يرتكب من اجلملة و ال  ألنه خرب شبه اجلملة . هذا و أخره"و هو خرب " 
  مفردا.
 الثَّاين. ِإىَل طُُلوِع اْلَفْجرِ َويف اجْلََواِز . 1٥
  ِجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره خرب،  ِإىَل طُُلوِع اْلَفْجر
ال  خرب شبه اجلملة ألنه . هذا و أخره""  مبتدأ حمذوفاستقر و هو خرب 
  دا.يرتكب من اجلملة و ال مفر 
 ِإىَل اأْلَْسَفارِ يف ااِلْخِتَياِر وَآِخرُهُ الثَّاين  : َوَأوَُّل َوْقِتَها طُُلوُع اْلَفْجرِ َوالصُّْبحُ  .16
  ِجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و خرب،  ِإىَل اأْلَْسَفار
ال  ال يرتكب من اجلملة و خرب شبه اجلملة ألنه .  هذاو أخره"هو خرب " 
  مفردا.
 .ِإىَل طُُلوِع الشَّْمسِ َويف اجْلََواِز  . 17
 

































  ِجار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره خرب،  ِإىَل طُُلوِع الشَّْمس
 خرب شبه اجلملة ألنه هذا.  و أخره""  مبتدأ حمذوف أي  و هو خرب استقر
 ال يرتكب من اجلملة و ال مفردا.
َدُه رب ََّنا  و قَ ْوُل مسََِع هللاُ  . 1٨   احْلَْمدُ  َلكَ ِلَمْن حَِ
   ،جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقدره استقر و هو لك خرب
ال يرتكب من اجلملة  خرب شبه اجلملة ألنه هذااملبتدأ  مؤخر " احلمد" .  خرب
 و ال مفردا.
 .الرَُّجلِ كَ وَاأْلَمَةُ  .19
  ،ف يف حمل رفع تقدره استقر و هو جار و جمرور متعلق مبحذو كالرجل  خرب
ال يرتكب من اجلملة و ال  خرب شبه اجلملة ألنه هذااملبتدأ " واألمة " .  خرب
 مفردا.
َعَة َعَشرَ  َورََكَعاُت اْلَفرَاِئضِ . 20  َوَثاَلثُوَن َسْجَدة   َأرْبَعٌ  ِفيَها رَْكَعة  : َسب ْ
  ،دره استقر و هو جار و جمرور متعلق مبحذوف يف حمل رفع تقفيها  خرب
ال يرتكب من اجلملة و  خرب شبه اجلملة ألنه هذامبتدأ مؤخر" أربع" .  خرب
 ال مفردا.
 السبب نوع اخلرب لفظ النص رقم
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة امٍ سَ قْ اَ  على اربعةِ  1
 اال يرتكب من مجلة و ال مفرد خرب شبه اجلملة ُدْوَن اْلُقلََّتنْيِ  2
َها ٣  ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ِفي ْ
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة   هِ نِ دَ ى بَ لَ عَ  4
 

































 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ممَّا ٥
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ِمْن ِحنيِ  6
 رتكب من مجلة و ال مفرداال ي خرب شبه اجلملة هُ لَ  7
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة له ٨
َابِ  9  ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة اِبلرتُّ
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة إذا صار 10
 رداال يرتكب من مجلة و ال مف خرب شبه اجلملة ِإىَل ِظلِ  اْلِمثْ َلنْيِ  11
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ِإىَل ُغُروِب الشَّْمسِ  12
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ابَ ا غَ ذَ إِ  1٣
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا  خرب شبه اجلملة لِ يْ لالَّ  ثِ لُ  ثُ ىَل اِ  14
 فردامن مجلة و ال م ال يرتكب خرب شبه اجلملة ِإىَل طُُلوِع اْلَفْجرِ  1٥
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ِإىَل اأْلَْسَفارِ  16
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة ِإىَل طُُلوِع الشَّْمسِ  17
 ال يرتكب من مجلة و ال مفردا خرب شبه اجلملة َلكَ  1٨
 و ال مفردا ال يرتكب من مجلة خرب شبه اجلملة َكالرَُّجلِ  19








































 للقاضي أيب شجاع منت الغاية والتقريبيف كتاب  اخلرب ب. أشكال
  رب املفرد. أشكال خأ
 اجلامد.١
 رِ هْ النَّ  ا ءُ مَ وَ  رِ حْ لبَ ا اءُ مَ وَ  اءِ مَ السَّ  اءُ : مَ  هاٍ يَ مِ  عُ بْ سَ  رْيُ هِ طْ ا التَّ هبَِ  زُ وْ جيَُ  يِتْ الَّ  اِلميَاهُ . 1
 .دِ الربََ  اءُ مَ  وَ  جِ لْ الثَّ  اءُ مَ وَ  نْيِ العَ  ءُ ماَ  وَ  رِ ئْ البِ  اءُ مَ  وَ 
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه امد اجلخرب املفرد هذا اخلرب 
 طلقمُ الْ  اْلَماءُ وَُهَو . 2
 ألنه ليس فيه املعىن الوصف.اجلامد خرب املفرد  هذا
 شُ مَّ شَ مُ الْ اْلَماءُ  وَُهوَ . ٣
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه  اجلامدخرب املفرد  هذا
 ْلُمْستَ ْعَملُ ا اءُ مَ الْ  وَُهوَ . 4
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه  اجلامدخرب املفرد  هذا
 ، ةٌ اسَ جنََ  هِ يْ فِ  تْ لَّ حَ  يْ ذِ الَّ  وَُهوَ  .٥
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه  اجلامدخرب املفرد  هذا
 ريََّ غَ تَ فَ  نْيِ تَ لَّ قُ  انَ كَ   وْ أَ  ُقلََّتنْيِ ُدْوَن الْ  . وَُهوَ  6
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه  اجلامدخرب املفرد  هذا
 .ح ِ صَ  األَ ا يف ب  يْ رِ قْ تَ  ي ٍ ادِ دَ غْ بَ  لٍ طْ رِ  ةِ ائَ مِ سُ مخَْ  وَاْلقُلَّتَانِ . 7
 .ليس فيه املعىن الوصفألنه  اجلامدخرب املفرد  هذا
 

































 هِ جْ وَ الْ  لُ سْ غَ وَ  هِ جْ وَ الْ  لِ سْ غَ  دَ نْ عِ  ةُ يَّ ن ِ الَ  اءَ يَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  ءِ وْ ضُ وُ الْ  ضُ وْ رُ فُ . ) فصل ( وَ ٨
 نْيِ بَ عْ كَ  الْ ىَل إِ  نْيِ لَ رجْ الِ  لُ سْ غَ وَ  سِ رأْ الَّ  ضِ عْ بَ  حُ سْ مَ وَ  نْيِ قَ فَ رْ مِ  الْ ىَل إِ  نِ يْ دَ يَ الْ  لُ سْ غَ وَ 
 .هُ انَ رْ كَ ا ذَ ى مَ لَ عَ  بُ يْ تِ الرتَّْ وَ 
 يس فيه املعىن الوصف.خرب املفرد اجلامد ألنه ل هذا
 اءَ يَ شْ أَ  ةُ رَ شَ عَ  وَسُن َنُهُ . 9
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 اءَ يَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  ءَ وْ ضُ وُ الْ  ضُ قِ نْ يُ  وَالَِّذيْ ) فصل ( . 10
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 اءَ يَ شْ اَ  ةُ تَّ سِ  لَ سْ غُ الْ  بُ جِ وْ يُ  وَالَِّذيْ فصل ( ) .11
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 .ةُ دَ اَل وِ الْ وَ  اسُ فَ الن ِ وَ  ضُ يْ احلَ  وَِهيَ  اءُ سَ ا الن ِ هبَِ  َوَثاَلثٌَة خَتَْتصُّ  .12
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 اءَ يَ شْ اَ  ةُ ثَ اَل ثَ  وَفَ رَاِئُض الغُسلِ ) فصل ( . 1٣
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. ذاه
 التَّْسِمَيةُ  مَخَْسُة اْشَياءَ  وَسُن َنُهُ .  14
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
ْغِتسَااَلتُ  .1٥ َعَة َعَشرَ اْلَمْسُنونَُة  وَاإلِْ   َسب ْ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 

































 مَخَْسُة َأْشَياءَ  وََشرَاِئُط الت َّيَمُّمِ َفْصٌل ( )  .16
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
ْتِيبُ النِ يَُّة َوَمْسُح اْلَوْجِه َواْلَيَدْيِن َمَع اْلِمْرفَ َقنْيِ  أَْربَ َعُة َأْشَياءَ وَفَ رَاِئضُهُ .  17  . َوالرتَّ
 يه املعىن الوصف.خرب املفرد اجلامد ألنه ليس ف هذا
 َواْلُمَوااَلُة.التَّْسِمَيُة َوتَ ْقِدمُي اْلُيْمىَن َعَلى اْلُيْسَرى  َثاَلثَُة اْشَياءَ  وَسُن َنُهُ . 1٨ 
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
اْلَماِء يف َغرْيِ  ُرْؤيَةُ وَ : َما أَْبَطَل اْلُوُضوَء  َثاَلثَُة َأْشَياءَ  الت ََّيمُّمَ يُ ْبِطُل  وَاَلَِّذي. 19
 .َوالر ِدَّةُ َوْقِت الصَّاَلِة 
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
اخْلَارُِج ِمْن فَ رِْج اْلَمْرأَِة َعَلى َسِبيِل الصِ حَِّة ِمْن َغرْيِ َسَبِب  الدَّمُ  ُهوَ  فَاحْلَْيضُ . 20
 اْلواَِلَدِة،
 نه ليس فيه املعىن الوصف.خرب املفرد اجلامد أل هذا
 . َلذَّاعٌ حُمَْتِدٌم  َأْسَودُ  وَلَوْنُهُ . 21
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 اخْلَارُِج َعِقَب اْلواَِلَدِة. الدَّمُ  ُهوَ َوالنِ َفاُس . 22
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
ِم احْلَْيِض َوالنِ َفاِس . الدَّمُ  وَ هُ َوااِلْسِتَحاَضُة . 2٣  اخْلَارُِج يف َغرْيِ َأايَّ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
َلةٌ  يَ ْومٌ  وَأَقَلُّ احْلَْيضِ .  24   َولَي ْ
 

































 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 يَ ْوم ا مَخَْسَة َعَشرَ  وََأْكث َرُهُ  . 2٥
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا 
 أَْو َسبٌع. ِست   وَغَاِلبُهُ .  26
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 ظَةٌ حلَْ  وَأَقَلُّ النِ َفاسِ . 27
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 يَ ْوم ا  ِستُّونَ  وََأْكث َرُهُ  . 2٨
 املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف.خرب  هذا
 يَ ْوم ا أَْربَ ُعونَ  وَغَاِلبُهُ . 29
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 .دَّ أِلَْكَثرِهِ ٥َلفيَ ْوم ا َواَل ح مَخَْسَة َعَشرَ َبنْيَ احْلَْيَضَتنْيِ  وَأَقَلُّ الطُّْهرِ .  ٣0
 س فيه املعىن الوصف.خرب املفرد اجلامد ألنه لي هذا
 . ِتْسُع ِسِننيَ حتَِيُض ِفيِه اْلَمْرأَُة  وَأَقَلُّ زَمَنٍ . ٣1
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 ِستَُّة اْشُهرٍ  وَأَقَلُّ احْلَْملِ . ٣2
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 أَْرَبُع ِسِننيَ  وََأْكث َرُهُ  . ٣٣
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 .ِتْسَعُة اْشُهرٍ وَغَاِلبُهُ  . ٣4
 

































 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 : سٌ اْلَمْفُروَضُة مخَْ  الصَّاَلةُ . ٣٥
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 بَ ْعَد ِظلِ  الزََّواِل.ِمثْ َلُه  ِظلُّ ُكلِ  َشْيءٍ  صَارَ ِإَذا . ٣6
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا
 .َواِحدٌ  وَوَقْ ت ُهَاَواْلَمْغِرُب: .  ٣7
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
ْساَلُم َواَثاَلثَُة َأْشَياءَ  وََشرَاِئُط وُجُوِب الصَّاَلةِ َفْصٌل( . ٣٨  ْلبُ ُلوُغ َواْلَعْقلُ : اإْلِ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
 . َحدُّ التَّْكِليفِ  وَُهوَ . ٣9
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
 مَخْسٌ اْلَمْسُنونَُة  وَالصََّلوَاتُ  . 40
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
َعَة َعَشرَ التَّاِبَعُة لِْلَفرَاِئِض لسُّنَنُ وَا. 41  رَْكَعة   َسب ْ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا 
  مَخَْسُة َأْشَياءَ قَ ْبَل الدُُّخوِل ِفيَها  َو َشرَاِئُط الصَّاَلةِ . 42
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
 رُْكن ا مَثَانَِيَة َعَشرَ  اَلةِ وََأرَْكاُن الصَّ . 4٣
 

































 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا 
 آيَةٌ  وَِبْسِم اَّللَِّ الرَّْحَِن الرَِّحيمِ . 44
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا 
َئانِ قَ ْبَل الدُُّخوِل ِفيَها شَ  وَسُن َنُ هَا. 4٥ قَا ي ْ  َمُة اأْلََذاُن َواإْلِ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
َئانِ . َوبَ ْعَد الدُُّخوِل ِفيَها 64 التََّشهُُّد اأْلَوَُّل َواْلُقُنوُت يف الصُّْبِح َويف اْلوِْتِر يف  َشي ْ
 النِ ْصِف الثَّاين ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن.
 الوصف.خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن  هذا  
 َخْصَلة   مَخَْسَة َعَشرَ  وَهَيْآهُتَا.  47
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
يعُ بََدِن احْلُرَّةِ . 4٨  َعْورَةٌ  ومجَِ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا 
ئ ا َأَحَد َعَشرَ يُ ْبِطُل الصَّاَلَة  وَاَلَِّذي.  49  َشي ْ
 رب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف.خ هذا 
َعَة َعَشرَ  وَرََكعَاُت اْلَفرَاِئضِ . ٥0  رَْكَعة   َسب ْ
 خرب املفرد اجلامد ألنه ليس فيه املعىن الوصف. هذا  
 َوِستٌَّة َوِعْشُروَن رُْكن ا  ِماَئةٌ يف الصَّاَلِة  .  ومَُجْلَةُ اأْلَرَْكانِ ٥1
 ألنه ليس فيه املعىن الوصف. خرب املفرد اجلامد هذا  
 

































 السبب اخلرب أشكال لفظ النص رقم
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َسْبُع ِمَيٍاه 1
 ليس فيه معىن الوصف خرب مفرد اجلامد اءُ مَ الْ  2
 ليس فيه معىن الوصف خرب مفرد اجلامد اءُ مَ الْ  ٣
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد اْلَماءُ  4
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد الَِّذيْ  ٥
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد قُ لََّتنْيِ  6
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مَخُْسِماَئِة رِْطلٍ  7
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ِستَُّة َاْشَياءَ  ٨
 ليس فيه معىن الوصف امدخرب املفرد اجل َعَشَرُة َأْشَياءَ  9
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ِستَُّة َاْشَياءَ  10
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ِستَُّة َاْشَياءَ  11
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد احلَْيضُ  12
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َثاَلثَُة اَْشَياءَ  1٣
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مَخَْسُة اْشَياءَ  14
َعَة َعَشرَ  1٥  ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َسب ْ
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مَخَْسُة َأْشَياءَ  16
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد أَْربَ َعُة َأْشَياءَ  17
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َثاَلثَُة اْشَياءَ  1٨
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َثاَلثَُة اْشَياءَ  19
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد الدَّمُ  20
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد دُ وَ سْ أَ  21
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد الدَّمُ  22
 

































 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مُ الدَّ  2٣
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد  مٌ وْ يَ  24
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مَخَْسَة َعَشرَ  2٥
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ت  سِ  26
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد  ةٌ ظَ حلَ  27
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد نَ وْ تُّ سِ  2٨
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد نَ وْ عُ بَ رْ أَ  29
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد رَ شَ عَ  ةَ سَ مخَ  ٣0
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد  ِتْسُع ِسِننيَ  ٣1
  الوصفليس فيه معىن خرب املفرد اجلامد  رٍ هُ شْ أَ  ةُ تَّ سِ  ٣2
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد  أَْرَبُع ِسِننيَ  ٣٣
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ِتْسَعُة اْشُهرٍ  ٣4
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد  سٌ مخْ  ٣٥
 ليس فيه معىن الوصف د اجلامدخرب املفر  مثله ٣6
 ه معىن الوصفليس في خرب املفرد اجلامد  دٌ احِ وَ  ٣7
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َثاَلثَُة َأْشَياءَ  ٣٨
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد يفِ كلِ التَّ  دُّ حَ  ٣9
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مخسٌ  40
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد سبعَة عشرَ  41
 ليس فيه معىن الوصف  املفرد اجلامدخرب مَخَْسُة َأْشَياءَ  42
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مَثَانَِيَة َعَشرَ  4٣
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ايةٌ  44
َئانِ  4٥  ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َشي ْ
 

































َئانِ  46  ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َشي ْ
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد مخسةَ عشرَ  47
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َعْوَرةٌ  4٨
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد أحَد َعَشرَ  49
َعةَ َعَشرَ  ٥0  ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد َسب ْ
 ليس فيه معىن الوصف خرب املفرد اجلامد ِماَئةٌ  ٥1
 
 شتقامل .٢
 .يَّ مِ  اآلدَ الَّ إِ  سٌ جنَِ ا هَ رُ عْ شَ وَ  وَعَْظمُ اْلمَي ْتَةِ . 1
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
وَاكُ ) فصل (  .2  الٍ حَ  ل ِ كُ   يفْ  ب  حَ تَ سْ مُ  وَالس ِ
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 امِ يَ قِ الْ  دَ نْ عِ وَ  هِ ريِْ غَ وَ  مِ زْ أَ  نْ مِ  م ِ فَ الْ  ريُِّ غَ تَ  دَ نْ  عِ ااب  بَ حْ تِ اسْ  دُّ شَ أَ  عَ اضِ وَ مَ  ةِ ثَ اَلَ ثَ  يفْ  وَُهوَ .  ٣
 .ةِ اَل  الصَّ ىَل إِ  امِ يَ قِ الْ  دَ نْ عِ وَ  مِ وْ النَّ  نَ مِ 
 خرب املفرد املشتق ألن فيه املعىن الوصف. هذا 
 ئطِ اِ غَ الْ وَ  لِ وْ بَ الْ  نَ مِ  بٌ اجِ وَ  وَااِلْسِتْنجَاءُ  ) فصل (. 4
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقفرد خرب امل هذا 
 ادَ رَ ا أَ ذَ إِ فَ  لَّ حَ مَ الْ  نَّ هبِِ  يْ قِ نْ يُ  ارٍ جَ حْ أَ  ةِ ثَ اَل ى ثَ لَ عَ  وْ أَ  اءِ مَ ى الْ لَ عَ  رَ صِ تَ قْ يَ  نْ أَ  زُ وْ جيَُ وَ . ٥
 لُ ضَ فْ أَ  فَاْلمَاءُ ا مِهَ دِ حَ ى أَ لَ عَ  ارَ صَ تِ قْ ااْلِ 
 

































 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 .تِ موْ والَ  ين ِ مَ الْ  الُ زَ نْ إِ وَ  نْيِ انَ تَ اخلِ  اءُ تقَ الِ  ِهيَ وَ  .6
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
  َجائِزٌ َعَلى اخْلُفَّنْيِ  وَاْلَمْسحُ . 7
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
  اْلَقَدَمنْيِ،ِلَمَحلِ  َغْسِل اْلَفْرِض ِمنْ  َساتَِرْينِ يَُكواَن  َوَأنْ . ٨
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 ِإالَّ اْلَميِنَّ. جنَِسٌ َخرََج ِمْن السَِّبيَلنْيِ  وَُكلُّ مَاِئعٍ ) َفْصٌل ( . 9
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
يِع األَب ْوَاِل . 10  الطََّعاَم، أَيُْكلَل الصَِّبِ  الَِّذي ملَْ ِإالَّ بَ وْ  َواِجبٌ َواأْلَْرَواِث  وََغْسلُ مجَِ
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
ُهَما اوْ ِإالَّ اْلَكْلَب َواخْلِْنزِيَر َوَما تَ َولََّد  اِهرٌ ُكلُُّه طَ   وَاحْلَي َوَانُ  .11  ِمْن اَحِدمِهَا، ِمن ْ
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
َسةٌ ُكلَُّها وَاْلمَي ْتَةُ . 12 . جنَِ  ِإالَّ السََّمَك َواجْلَرَاَد َواآْلَدِميَّ
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 . اَْفَضلُ  وَالثَّاَلثَةُ َويُ ْغَسُل ِمْن َسائِِر النََّجاَساِت َمرَّة  أَتْيت َعَلْيِه . 1٣
 صف.فيه املعىن الو  ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 َزَواُل الشَّْمسِ  وََأوَُّل وَقِْتهَا الظُّْهرُ  14
 

































 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
 َعَلى ِظلِ   الز اَِيَدةُ َوْقِتَها  وََأوَّلُ  َواْلَعْصرُ . 1٥
 فيه املعىن الوصف. ألن املشتقخرب املفرد  هذا 
ْؤذِ ُن َويَ تَ َوضَّأُ َوَيْسرُتُ اْلَعْوَرَة َويُِقيُم الصَّاَلَة َومبِِْقَداِر َما يُ  ُغُروُب الشَّْمسِ  وَُهوَ  . 16
 َوُيَصلِ ي مَخَْس رََكَعاٍت.
 خرب املفرد املشتق ألن فيه املعىن الوصف. هذا 
  طُُلوُع اْلَفْجرِ  وََأوَُّل وَقِْتهَا: . َوالصُّْبحُ 17
 خرب املفرد املشتق ألن فيه املعىن الوصف. هذا 
َاِويِح.  ُمؤَكََّداتٌ  ن َوَاِفلَ  َو ثاََلثُ  .1٨  : َصاَلُة اْلَيِل َو َصاَلُة الضَُّحى َوَصاَلُة الرتَّ
 خرب املفرد املشتق ألن فيه املعىن الوصف. هذا 
 السبب اخلرب أشكال لفظ النص رقم
 الوصف فيه معىن قخرب املفرد املشت جنَِسٌ  1
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت ُمْسَتَحب   2
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت دُّ شَ أَ  ٣
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت َواِجبٌ  4
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت أَْفَضلُ  ٥
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت الِتَقاُء اخلَِتاَننْيِ  6
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت َجائِزٌ  7
 فيه معىن الوصف قملفرد املشتخرب ا َساتَِرْينِ  ٨
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت جنَِسٌ  9
 

































 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت َواِجبٌ  10
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت طَاِهرٌ  11
َسةٌ  12  فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت جنَِ
 فيه معىن الوصف خرب املفرد املشتق اَْفَضُل . 1٣
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت َزَواُل الشَّْمسِ  14
  فيه معىن الوصف  قخرب املفرد املشت الز اَِيَدةُ  1٥
 فيه معىن الوصف قخرب املفرد املشت ُغُروُب الشَّْمِس  16
 الوصف فيه معىن قخرب املفرد املشت طُُلوُع اْلَفْجرِ  17
 معىن الوصففيه  قخرب املفرد املشت اتٌ دَ كَّ َؤمُ  1٨
 
 اجلملةرب أشكال خب. 
 . االمسية١
 طلقمُ الْ  اْلَماءُ  وَُهوَ  طَاِهرٌ مُطَهِ رٌ َغرْيُ مَْكرُوْهٍ :  . مُثَّ اِلمَياُه َعلَى اَْربَ َعِة اَْقَسامٍ  1
 . مبتدأ و خربيرتكب  االمسية ألنه خرب اجلملة هذا 
 . شُ مَّ شَ مُ الْ اْلَماُء  وَُهوَ  وَطَاِهرٌ مُطَهِ رٌ مَْكرُوْهٌ . 2
 . مبتدأ و خربيرتكب  االمسية ألنه خرب اجلملة هذا 
 .اتِ رَ اهِ الطَّ  نَ مِ  هُ طَ الَ ا خَ مبَِ  ريِ ُ غَ تَ مُ الْ وَ ْلُمْستَ ْعَمُل ا اءُ مَ الْ  وَُهوَ  وَطَاِهرٌ َغرْيُ مُطَهِ رٍ . ٣
 هذا خرب اجلملة االمسية ألنه  يرتكب مبتدأ و خرب . 
سٌ . 4  َحلَّْت ِفْيِه جَنَاَسٌة ، الَِّذيْ  وَُهوَ  وَمَاءُ جنَِ
 . مبتدأ و خربيرتكب ألنه االمسية خرب اجلملة هذا 
 

































اخْلَارُِج ِمْن فَ رِْج اْلَمْرأَِة َعَلى َسِبيِل الصِ حَِّة ِمْن َغرْيِ َسَبِب  الدَّمُ  هُوَ  فَاحْلَْيضُ  . ٥
 اْلواَِلَدِة،
 . مبتدأ و خربيرتكب  االمسية ألنه خرب اجلملة هذا 
 اخْلَارُِج َعِقَب اْلواَِلَدِة. الدَّمُ  هُوَ  َفاسُ وَالن ِ .  6
 . مبتدأ و خربيرتكب  االمسية ألنه خرب اجلملة هذا 
ِم احْلَْيِض َوالنِ َفاِس . الدَّمُ  هُوَ  وَاالْسِتحَاضَةُ . 7  اخْلَارُِج يف َغرْيِ َأايَّ
 . مبتدأ و خربيرتكب  االمسية ألنه خرب اجلملة هذا 
 السبب اخلرب كالأش لفظ النص رقم
 و خرب يرتكب من مبتدأ خرب اجلملة االمسية اءُ مَ الْ  وَ هُ وَ  1
 و خرب يرتكب من مبتدأ خرب اجلملة االمسية اءُ مَ الْ  وَ هُ وَ  2
 و خرب يرتكب من مبتدأ خرب اجلملة االمسية   َوُهَو  اْلَماءُ  ٣
 و خرب أكب من مبتديرت  خرب اجلملة االمسية  َوُهَو الَِّذْي َحلَّتْ  4
 و خرب كب من مبتدأيرت  خرب اجلملة االمسية ُهَو الدَّمُ  ٥
 و خرب كب من مبتدأيرت  خرب اجلملة االمسية ُهَو الدَّمُ  6
 و خرب كب من مبتدأيرت  خرب اجلملة االمسية ُهَو الدَّمُ  7
 
 . الفعلية٢
 دَ لَّ وَ ا تَ مَ وَ  رِ يْ زِ نْ اخلِْ وَ  بِ لْ كَ الْ  دَ لْ  جِ الَّ ، إِ غِ ابَ لد ِ ابِ  رُ هُ طْ تَ  وَجُلُوْدُ اْلمَي ْتَةِ ) فصل (  .1
 ا،مِهَ دِ حَ أَ  نْ مِ  وْ ا أَ مَ هُ نْ مِ 
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا  
 

































 ،اءِ مَ لْ ا ابِ هَ عَ بِ تْ يُ  مُثَّ  ارِ جَ حْ أْلَ ابِ  يَ جِ نْ تَ سْ يَ َ نْ أَ  وَاأْلَْفَضلُ  .2
 . ل و الفاعلالفعألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 كُ رتَِ شْ تَ  ثاََلثَةٌ :  ِستَُّة َاْشَياءَ  لَ سْ غُ الْ  بُ جِ وْ يُ  َوالَِّذيْ  فصل (. ) ٣
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 .ةُ دَ اَل وِ الْ وَ  اسُ فَ الن ِ وَ حلَْيُض ا وَِهيَ  اءُ سَ ا الن ِ هبَِ  صُّ تَ ختَْ  وَثاََلثَةٌ .  4
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  ليةالفع خرب اجلملةهذا 
َها  مَيَْسحُ  وَصَاِحُب اجْلَبَاِئرِ . ٥  َعَلي ْ
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 َعَلى طُْهٍر. َوَضَعَها َكانَ َويَ تَ َيمَُّم َوُيَصلِ ي َواَل ِإَعاَدَة َعَلْيِه ِإْن . 6
 . الفعل و الفاعلمن  ألنه يرتكب الفعلية خرب اجلملةهذا 
 ِبَرشِ  اْلَماِء َعَلْيهِ  َيْطُهرُ  فَِإنَّهُ . 7
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
اَنِء َوَماَت ِفيِه  .٨  . اَل يُ َنجِ ُسهُ  فَِإنَّهُ ِإَذا َوَقَع يف اإْلِ
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
ا ُيِشريُ نَُّه فَإِ  .9  هِبَا ُمَتَشهِ د 
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 الرَُّجَل يف مَخَْسِة َأْشَياَء  اِلفُ ختَُ  وَاْلمَرْأَةُ .  10
 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
بَ يْ  جُيَايف  فَالرَّجُلُ   .11  ِه َويَِقلُّ َبْطُنُه َعْن َفِخَذْيِه يف الرُُّكوِع َوالسُُّجوِد ِمْرفَ َقْيِه َعْن َجن ْ
 

































 . الفعل و الفاعلألنه يرتكب من  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 ِفُض َصْوهَتَا حِبَْضَرِة الر َِجاِل اأْلََجاِنِب َوختَْ بَ ْعَضَها ِإىَل بَ ْعٍض  َتُضمُّ  وَاْلمَرْأَةُ . 12
 . الفعل و الفاعليرتكب من ألنه  الفعلية خرب اجلملةهذا 
 
 السبب اخلرب أشكال لفظ النص رقم
 الفاعل يرتكب من الفعل و خرب اجلملة الفعلية َتْطُهرُ  1
 أن والفعليرتكب من  خرب اجلملة الفعلية َأْنَ َيْستَ ْنِجيَ  2
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية َتْشرَتِكُ  ٣
 يرتكب من الفعل و الفاعل فعليةخرب اجلملة ال خَتَْتصُّ  4
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية مَيَْسحُ  ٥
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية َوَضَعَها 6
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية َيْطُهرُ  7
 ليرتكب من الفعل و الفاع خرب اجلملة الفعلية اَل يُ َنجِ ُسهُ  ٨
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية ُيِشرْيُ  9
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية خُتَاِلفُ  10
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية جُيَايف  11
 يرتكب من الفعل و الفاعل خرب اجلملة الفعلية َتُضمُّ  12
 
 شبه اجلملةرب أشكال خج. 
 جمرور . جار و١
 .َعلَى اَْربَ َعِة اَْقَسامٍ  مُثَّ اِلميَاهُ  .1
 

































 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا  
 .تِ موْ والَ  ين ِ مَ الْ  الُ زَ نْ إِ وَ  الِتَقاُء اخلَِتاَننْيِ  وَِهيَ  اءُ سَ الن ِ وَ  الر ِجَالُ  اهَ يْ فِ  .2
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
َعَلى  َكانَتْ  نْ إِ  ةِ اسَ جَ النَّ  ةُ الَ زَ إِ وَ  ةُ يَّ الن ِ  َثاَلثَُة َاْشَياءَ  َوفَ رَاِئُض الُغسلِ ) فصل ( . ٣
 .ةِ رَ شَ البَ وَ  رِ عَ الشَّ  عِ يْ  مجَِ ىَل إِ  اءِ مَ الْ  الُ صَ يْ إِ وَ   َبَدنِهِ 
 اجلار و اجملرور.  من ألنه يرتكب  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 .مُيِْكُن تَ َتابُُع اْلَمْشِي َعَلْيِهَما اممَّ  يَُكوانَ َوَأْن . 4
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
،لُ حُيِْدُث بَ ْعَد  ِمْن ِحنيِ  وَابِْتَداءُ اْلمُدَّةِ . ٥  ْبِس اخْلُفَّنْيِ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  جار و جمرورمن  خرب شبه اجلملة هذا 
َاُب الطَّاِهُر . 6  ٌل ملَْ جَيُْز.َرمْ ص  أَْو جِ فَِإْن َخاَلطَُه  غُبَارٌ  َلهُ َوالرتُّ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
ِم َواْلَقْيِح َوَما اَل نَ ْفَس  اْلَيِسريُ َواَل يُ ْعَفى َعْن َشْيٍء ِمْن النََّجاَساِت ِإالَّ . 7 لَُه ِمْن الدَّ
اَنِء َوَماَت ِفيِه فَِإنَُّه  سَاِئلَةٌ   . اَل يُ َنجِ ُسهُ ِإَذا َوَقَع يف اإْلِ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
اَنُء ِمْن ُوُلوِغ اْلَكْلِب وَ . ٨ َابِ  ِإْحَداُهنَّ اخْلِْنزِيِر َسْبَع َمرَّاٍت َويُ ْغَسُل اإْلِ  ،اِبلرتُّ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 ،ِإىَل ِظلِ  اْلِمثْ َلنْيِ يف ااِلْخِتَياِر  وَآِخرِهُ َعَلى ِظلِ  اْلِمْثِل  الز اَِيَدةُ َوْقِتَها  وََأوَّلُ  َواْلَعْصرُ . 9
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور  شبه اجلملةخرب هذا 
 

































 . ِإىَل ُغُروِب الشَّْمسِ َويف اجْلََواِز   .10
 . اجلار و اجملرور ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
  ِإىَل ثُ ُلِث اللَّْيلِ يف ااِلْخِتَياِر وَآِخرُهُ  .11
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  جار و جمرورمن  خرب شبه اجلملة هذا 
 الثَّاين. ِإىَل طُُلوِع اْلَفْجرِ َويف اجْلََواِز . 12
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 ِإىَل اأْلَْسَفارِ َياِر يف ااِلْختِ وَآِخرُهُ الثَّاين  : َوَأوَُّل َوْقِتَها طُُلوُع اْلَفْجرِ َوالصُّْبحُ  .1٣
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 .ِإىَل طُُلوِع الشَّْمسِ َويف اجْلََواِز  . 14
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
َدُه رب َّنَ 1٥   احْلَْمدُ  َلكَ ا .  و قَ ْوُل مسََِع هللاُ ِلَمْن حَِ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 .الرَُّجلِ كَ   وَاأْلَمَةُ . 16
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
َعَة َعَشرَ  َورََكَعاُت اْلَفرَاِئضِ . 17  َوَثاَلثُوَن َسْجَدة   َأرْبَعٌ  ِفيَها رَْكَعة  : َسب ْ
 اجلار و اجملرور.  ألنه يرتكب من  من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هذا 
 
 

































 السبب اخلرب أشكال  لفظ النص رقم
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة امٍ سَ قْ اَ  على اربعةِ  1
َها 2  يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِفي ْ
 يرتكب من جار و جمرور به اجلملةخرب ش   هِ نِ دَ ى بَ لَ عَ  ٣
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ممَّا 4
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِمْن ِحنيِ  ٥
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة هُ لَ  6
 جار و جمرور يرتكب من خرب شبه اجلملة له 7
َابِ  ٨  و جمرور يرتكب من جار خرب شبه اجلملة اِبلرتُّ
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِإىَل ِظلِ  اْلِمثْ َلنْيِ  9
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِإىَل ُغُروِب الشَّْمسِ  10
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة لِ يْ لالَّ  ثِ لُ  ثُ ىَل اِ  11
 و جمرور جاريرتكب من  خرب شبه اجلملة ِإىَل طُُلوِع اْلَفْجرِ  12
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِإىَل اأْلَْسَفارِ  1٣
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِإىَل طُُلوِع الشَّْمسِ  14
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة َلكَ  1٥
 يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة َكالرَُّجلِ  16
َها 17  يرتكب من جار و جمرور خرب شبه اجلملة ِفي ْ
 
 . الظرف و املظروف٢
 ريََّ غَ تَ فَ قُ لََّتنْيِ  انَ كَ   وْ أَ  نْيِ تَ لَّ قُ الْ  نَ وْ دُ  وَُهوَ  .1
 

































من الظرف ألنه يرتكب من  من الظرف و املظروف  هذا خرب شبه اجلملة
  و املظروف .
ِظلُّ ُكلِ  َشْيٍء ِمثْ َلُه بَ ْعَد  ِإَذا َصارَ  وَآِخرُهُ . الظُّْهُر َوَأوَُّل َوْقِتَها َزَواُل الشَّْمِس 2
 ِظلِ  الزََّواِل.
من الظرف هذا خرب شبه اجلملة من الظرف و املظروف  ألنه يرتكب من 
  و املظروف .
 الشََّفُق اأْلَْحَُر ِإَذا َغاَب  وََأوَُّل وَقِْتهَا: . َواْلِعَشاءُ ٣
الظرف و  منهذا خرب شبه اجلملة من الظرف و املظروف  ألنه يرتكب من 
 املظروف .
 السبب  أشكال اخلرب لفظ النص رقم
 مظروفو  يرتكب من ظرف خرب شبه اجلملة ُدْوَن اْلُقلََّتنْيِ  1
 و مظروف ظرفيرتكب من  خرب شبه اجلملة إذا صار 2











































 أ. نتائج البحث
حتت منت الغاية والتقريب كتاب   الباحثة عن حتليل اخلرب يف عد أن انتهتو ب 
وستلقي "منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاعكتاب اخلرب وأنواعه يف  املوضوع " 
 النتائج فيما يلي :
من ابب  منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاعكتاب   كان أنواع اخلرب يف.  1
ألنه  امتنوعيعين يف فصل و ركعات الفرائض ة الطهارة إىل بعض ابب الصال
خرب  69منها  أخبار  10٨. والباحثة و جدت تركيب على مجل خمالف
 خرب شبه اجلملة. 20خرب اجلملة  19املفرد و 
من ابب الطهارة إىل  منت الغاية والتقريب للقاضي أيب شجاعكتاب   . و يف2
أشكال اخلرب   يتبعض ابب الصالة يعين يف فصل و ركعات الفرائض أي
جار و  17امسية و  7فعلية و  12مشتق و  7جامد و  1٨متنوعا منها 
 ظرف و مظروف. ٣جمرور و 
 اتب. االقرتاح
احلمد هلل رب العاملني قد استطاعت الباحثة أن تتم حبثها يف هذا البحث 
كتاب اخلرب وأنواعه يف  " التكميلي بعون هللا و توفيقه و ارشاد أستاذي حتت املوضوع  
أن هذا البحث التكميلي عرتفت الباحثة ا"  للقاضي أيب شجاع منت الغاية و التقريب
 

































القراء و الباحثني أن يالحقوا مع التصحيح إىل مجيع بعيد عن الكمال و على هذا ترجو 
 على األخطاء و النقصان . أقول شكرا جزيال على كل ما ورد منكم من التصحيحات.
هتدي أفوق الشكر ملن يعينه يف كتابة هذا البحث من و أخريا ترد الباحثة أن 
األساتيذ و الزمالء و األحباب و خصوصا على أستاذ أبو درداء املاجستري على عونه 
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